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cap al c e p . 
• • • • • • • • • • Editorial • • • • • • • • • • 
A m b la p r e s e n t ent rega P I S S A R R A ha v o l g u t fer u n a a p r o x i -
m a c i ó als C . E . P . s ( C e n t r e s de P r o f e s s o r s ) . P e r ò a m b to ta la m o d è s t i a 
i c o n s c i è n c i a d e les n o s t r e s p o s s i b i l i t a t s , u n a a p r o x i m a c i ó més q u e u n a 
v a l o r a c i ó c r í t i c a . Per a i x ò d a r r e r encara és u n a m i c a p r e s t . 
I si el n ú m e r o se t i tu la Cap al C.E.P. n o és casua l . L e s i n t e n -
c i o n s d e l M . E . C . e n el D e c r e t d e c reac ió de ls C . E . P . s s ó n q u e t o t s els 
p r o f e s s o r s v e g i n aquests C e n t r e s c o m a cosa seva , p r ò p i a , d e to ts els 
d o c e n t s . U n l loc d e r e u n i ó i t r e b a l l , d ' i n t e r c a n v i d ' idees i e x p e r i è n c i e s , 
i q u e fac i l i t i la tasca d e t o t s els p r o f e s s i o n a l s r e d u n d a n t en e l seu p e r -
f e c c i o n a m e n t i e n la c o n s e g ü e n t m i l l o r a d e la q u a l i t a t d e l ' e n s e n y a n ç a . 
E s a d i r , el q u e se p r e t é n des d ' a r a és a c o n s e g u i r q u e el n o s t r e 
es fo rç per estar al d i a sia u n a m i c a m é s c o l · l e c t i u q u e n o i n d i v i d u a l 
(sense e x c l u i r , p e r d e s c o m p t a t , les a p o r t a c i o n s i e x p e r i è n c i e s d e cadas-
c ú d i n s la seva c lasse) ; q u e el rec ic la tge i a c t u a l i t z a c i ó es faci d ' u n a 
m a n e r a m é s c o n t i n u a d a i h o m o g é n e a , a la l larga m é s s is temàt ica . 
Per a i x ò , p o d e m d i r q u e Cap al C.E.P. a n a m t o t s . O al m a n c o 
q u e Cap al C.E.P. ens v o l e n d u r a t o t s . L a q u a l cosa està b é si s 'en ten 
b é . 
E l q u e és cert és q u e el M . E . C . s 'arr isca p r o u , segons l ' o r i e n t a -
c i ó q u e v u l g u i d o n a r al a q u e s t s C e n t r e s . C o m t a m b é ens arr iscant n o l -
t r o s a m b l ' u t i l i t z a c i ó q u e en f a c e m d 'e l ls . 
Q u a n j a t e n i m en les nost res m a n s l ' e s b o r r a n y d e l q u e serà 
l ' E s t a t u t d e l P r o f e s s o r a t n o U n i v e r s i t a r i , c o n t e m p l a m a m b cert esglai 
q u e l ' a n o m e n a d a " C a r r e r a d o c e n t " cor re el r isc d e tenir -se més d e 
la p r i m e r a ( c a r r e r a ) q u e d e la segona ( d o c e n t ) . L a q u a l cosa ens fa 
p e n s a r si el M . E . C . n o h a d o n a t el " t r o " d e s o r t i d a cap a una a u t è n -
t ica car re ra d e " m e r i t í t i s " , i " p e r f e c c i o n a m e n t d e l c u r r i c u l u m " q u e 
n o p r o f e s s i o n a l . I en aques ta s i tuac ió els C . E . P . s en p o d e n ser uns 
subjec tes pass ius . E s a d i r el M . E . C . p o t p e r m e t r e q u e els C . E R . s 
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se c o n v e r t e i x i n en u n e s o f i c i n e s b u r o c r à t i q u e s d ' e x p e d i c i ó d e tí-
to ls i /o cer t i f ica ts q u e ens a c r e d i t i n f o r m a l m e n t q u e ens e s t a m p e r f e c -
c i o n a n t . I el p r o f e s s o r s p o d e m caure c n la' t r a m p a d ' a n a r a o b t e n i r 
u n s " m è r i t s " m é s p e l n o s t r e " f u t u r c u r r i c u l a r " abans q u e a c o m p l i r 
l ' o b j e c t i u i m m e d i a t a m e n t a n t e r i o r el p e r f e c c i o n a m e n t " p e r s e " , 
el m e d i s ' h a u r à c o n v e r t i t e n f i n a l i t a t . 
D ' a l t r a b a n d a , a i x ò q u e a c a b a m d ' a p u n t a r p o t p r o v o c a r u n e s 
tens ions i l lu i tes , insosp i tades a h o r e s d ' a r a , en t re certes en t i t a ts 
p e r a c o l · l o c a r e n els ò r g a n s d e c i s o r i s d 'e ls C . E . P . s a p e r s o n e s en f u n -
c ió de l ' a m i g u i s m e i n o d e la c o m p e t è n c i a . C o m t a m b é p o t m o t i v a r 
q u e la f u t u r a car re ra d o c e n t q u e d i r e d u i d a a u n a v a l o r a c i ó d e la q u a n -
titat més q u e d e la q u a l i t a t . 
L e s p r i m e r e s passes j a s 'han d o n a t . Q u e les coses s e g u e i x i n 
ara u n c a m í o l 'altre d e p è n d e l ' A d m i n i s t r a c i ó i d c to ts n o l t r o s . 
L ' A d m i n i s t r a c i ó té en les seves m a n s la p o s s i b i l i t a t q u e els 
C . E . P . s n o se b u r o c r a t i t z i n i a c a b i n essent les per i l loses f à b r i q u e s 
d ' e x p e d i c i ó d e . . . 
E l s p r o f e s s o r s t e n i m el d e u r e d ' e x i g i r q u e n o sia el c a m í e q u i -
v o c a t el q u e s ' e s c o l l e i x i ; i t e n i m el d r e t , i d e u r e , d e v e u r e els C e n t r e s 
c o m u n a cosa n o s t r a ; c o m u n s l locs o n a n a m a c o l · l a b o r a r a m b n o l -
t ros m a t e i x o s , s o l i d à r i a m e n t . 
E n s h e m de fe l i c i ta r per a r a , m a l d a m c n t q u e és prest per 
a i x ò , d e les p r o g r a m a c i o n s d ' a c t i v i t a t s q u e v a n f e n t els C e n t r e s d e 
P r o f e s s o r s : o r g a n i t z a c i ó d c cursets , c reac ió i /o f o m e n t a m e n t d e g r u p s 
de t reba l ls , s u b v e n c i ó d ' e x p e r i è n c i e s i i n v e s t i g a c i o n s . . . E s e l c a m í 
a d e q u a t a seguir . 
H e m d e d e m a n a r a l M . E . C . u n m a j o r es fo rç en la d o t a c i ó d e 
p r e s s u p o s t o s peLs C . E . P . s , i la c reac ió p r o g r e s s i v a d e més C e n t r e s per 
no caure en la m a s s i f i c a c i ó i n c o n v e n i e n t . O en l ' a b s u r d a s i t u a c i ó q u e 
s ' o f e r e i x i n places d c p r o f e s s o r s c o l · l a b o r a d o r s d e l C . E . P . e n d is t in tes 
matèr ies , i q u e més e n d a v a n t el M . E . C . n o p u g u i a l l i b e r a r - t a l i c o m 
és d e c o m p r o m í s - al p r o f e s s o r q u e o b t e n g u i la p l a ç a , d c les h o r e s d e 
classe m í n i m e s a les q u a l s el p r o p i M . E . C . s 'h i h a v i a c o m p r o m è s . 
T a m b é és p r e c í s q u e se cre in els C o n s e l l s A s s e s o r s d e l C . E . P . 
a m b caràcter d e f i n i t i u i m m e d i a t a m e n t . D ' a q u e s t a m a n e r a el M i n i s -
ter i p o d r à s u p e r a r les re t icènc ies creades a a m p l e s sec tors p r o f e s s i o -
nals, en q u a n a i m p r o v i s a c i ó en el D e c r e t d e c reac ió d e l s C . E . P . s , i 
en el s istema d ' a n o m e n a m e n t p r o v i s s i o n a l dels D i r e c t o r s . I aquests 
dar re rs n o cs t r o b a r a n tan desassistis n i tan carregats d c r e s p o n s a b i l i -
tats q u e n o les s ó n p r ò p i e s . ^tk 
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F e b r e r , 86 
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R e v i s t a p e r i ò d i c a d e l ' e n s e n y a n ç a d c les I l les 
E d i t a : 
S i n d i c a t d e T r e b a l l a d o r s d e l ' E n s e n y a n ç a d e les I l les ( S T E I ) 
C o l . l e g i O f i c i a l d e D o c t o r s i L l i c e n c i a t s d c les I l les 
P r o d u c c i ó : Prensa U n i v e r s i t a r i a 
L a rev is ta n o s ' i d e n t i f i c a necessàr iament a m b els art ic les q u e 
v a n signats. 
P o r t a d a : A . B e r n a b é . 
I m p r i m e i x : G r á f i c a s T e r r a s a 
D e p . L e g a l : P M 5 3 3 - 1 9 7 9 
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Sebas t i à C r e s p í R o t g e r , D i r e c t o r de l C e n t r e d e P r o -
fessors ( C E P ) d e C i u t a t d e Mal lo rca . 
Pissarra: Quines són, creu vostè, les raons que 
conduïren al M.E.C. a crear els CEPs? 
S. C r e s p í : Al m e u m o d u s d e veu re , la dec is -
sió del M.E .C . d e c rear i p o s a r en f u n c i o n a m e n t els 
C e n t r e s d e Professors r e s p o n f o n a m e n t a l m e n t a 
d iverses r a o n s : E n p r i m e r l loc , la r e f o r m a gene ra l 
de l S i s t e m a E d u c a t i u ( R e f o r m e s d ' E . G . B . i E E . M M . , 
P ro j ec t e s A t e n e a , Mercur i , I n t e g r a c i ó , e t c . ) i n i c i ada 
pe r l ' ac tua l a d m i n i s t r a c i ó genera i g e n e r a r à sense 
c a p m e n a d e d u b t e , noves neces s i t a t s d e pe r f ecc io -
n a m e n t e n t r e el P ro fe s so ra t q u e d e m a n e n u n a res-
p o s t a r à p i d a i f lexible , si se vol ga ran t i r la pa r t i c i -
pac ió ac t iva d ' a q u e s t p r o f e s s o r a t a l ' e s m e n t a t p r o -
cés . T a m b é , la p r o m u l g a c i ó d e la L . R . V . d e i x à 
els I .C.E.s e x c l u s i v a m e n t en m a n s d e les a u t o r i t a t s 
un ive r s i t à r i e s , a m b la q u a l cosa el M . E . C . se q u e d à 
sense " a g è n c i e s " pe r a d e s e n v o l u p a r els seus p r o p i s 
p l a n s d e p e r f e c c i o n a m e n t . Hi h a , enca r a , u n a a l t r a 
r a ó , i seria la t e r c e r a , q u e t é u n a exp l i cac ió més 
p o l í t i c a si se vo l , p e r ò q u e i n d u b t a b l e m e n t e x i s t e i x : 
A m b els CEPs , l ' A d m i n i s t r a c i ó se d e c a n t a en u n p la 
t e ò r i c , per u n m o d e l d e p e r f e c c i o n a m e n t s u b s t a n -
c i a l m e n t d i f e r e n t a t o t s els m o d e l s a n t e r i o r s . A q u e s t 
n o u m o d e l t é c o m a c a r a c t e r í s t i c a m é s d i s t i n t iva la 
d e fer p r o t a g o n i s t a al p ro fe s so r de l seu p r o p i pe r f ec -
c i o n a m e n t , i lligar p e r f e c c i o n a m e n t i t r e b a l l d e d e -
s e n v o l u p a m e n t cu r r i cu l a r . 
Pissarra: Bé, doncs, vostè veu en realitat tan 
diferents aquestes característiques dels CEPs enfront 
a altres models? 
S. C r e s p í : H o m o . . . I ca ldr ia d e s t a c a r - n e u n e s 
q u a n t e s m é s . . . 
Pissarra: Com quines? 
S. C r e s p í : a) U n t r e t n o t a b l e m e n t d i f e r e n c i a d o r 
és q u e e s t a m d a v a n t u n m o d e l d e s c e n t r a l i t z a t . S ó n 
u n s 8 0 els CEPs c r ea t s d ins el q u e a n o m e n a m te r r i -
t o r i M E C ; i a i x ò n o m é s en u n a p r i m e r a fase. El dis-
seny final p r e v e u l ' amp l i ac ió fins a 7 C e n t r e s per . 
p r o v i n c i a . A Balears en t e n i m t r e s (Pa lma , Eivissa i 
C i u t a d e l l a ) i es tà prev is ta la c r eac ió d e d o s m é s (pos -
s i b l e m e n t a I n c a i M a n a c o r ) . 
b ) Crec q u e és p r o u i m p o r t a n t , a i x í m a t e i x , 
q u e els CEPs són C e n t r e s g e s t i o n a t s d e m o c r à t i c a -
m e n t , és a d i r , ex i s t e ix n o r m a t i v a m e n t u n ò rgan col -
legiat d e d i r e c c i ó , el Consel l d e C e n t r e , q u e es ta rà 
i n t eg ra t pe r p ro f e s so r s e legi ts pe ls p r o p i s e n s e n y a n t s . 
E n t r e a l t r e s f u n c i o n s , a q u e s t Conse l l , t e n d r a la d e 
p r o p o s a r el D i r e c t o r de l C E P . 
Pissarra: S. Crespí ens indica que per aquest 
primer any el M.E.C. decidi que els Directors del 
CEP fossin proposats pels Directors Provincials, 
i amb caràcter excepcional, tal com contemplava 
el Decret que regulava la creació dels CEPs. 
S. C r e s p í : Vul l afegir , a d e m e s , q u e els CEPs 
se per f i len c o m a p l a t a f o r m e s e s t ab les pe r al t r eba l l 
e n e q u i p d e p ro fe s so r s d e t o t s i c a d a u n dels nivells 
e d u c a t i u s , i q u e e s t a n o e s t a r a n l l igats a m b la car re-
ra d o c e n t . 
Més e n c a r a , d i n s els d i f e r e n t s m o d e l s soc io lò -
gics i a l t e r n a t i v e s de l p e r f e c c i o n a m e n t de l p rofes -
s o r a t , p e n s o q u e el m o d e l CEP in t eg ra a s p e c t e s n e o -
func iona l i s t e s (p ro fe s s iona l i t zac ió de l d o c e n t ) , as-
p e c t e s " c r í t i c s " (el p ro fe s so r és m é s q u e u n t r a n s m i -
sor d e c o n e i x e m e n t s i a m b el seu " u s s o c i a l " ) , i 
a spec t e s " i n t e r p r e t a t i u s " ( redef in ic ió d e l ' o rgan i t -
zac ió escolar i èmfas i en lo exp re s s iu , lo e m o c i o n a l , 
lo socia l , e t c . ) . 
P i ssa r ra : Quin és el pla de perfeccionament que 
tenen previst pel present curs? 
S. C r e s p í : E n c a r a n o e s t a n d e t e r m i n a d e s les 
c a r a c t e r í s t i q u e s e x a c t e s de l Pla d e P e r f e c c i o n a m e n t 
pe l cu r s 8 5 - 8 6 , p e r ò si h o e s t an les bà s iques , d e en-
t r e les qua l s j o vo ldr ia fer n o t a r : 
1.- P o t e n c i a c i ó , f o n a m e n t a l m e n t , de l t r eba l l 
en e q u i p , a m b la c reac ió d ' u n p r o g r a m a d ' a j udes pe r 
a E q u i p s d e t r e b a l l i Semina r i s p e r m a n e n t s . 
2.- I n i c i ac ió , en p la e x p e r i m e n t a l , d ' a c t i v i t a t s 
e s p e c í f i q u e s pe r a C e n t r e s D o c e n t s d e t e r m i n a t s . 
A q u e s t e s ac t iv i t a t s es r e a l i t z a r a n a c e n t r e s prèvia-
m e n t s e l e c c i o n a t s ; o b e ï r a n , en qua l sevo l cas , a u n a 
neces s i t a t de r ivada de l Pla E d u c a t i u del C e n t r e , i 
a u n a p e t i c i ó m a j o r i t à r i a de l C l a u s t r e . A m b a q u e s t e s 
ac t i v i t a t s p e n s a m m i l l o r a r el r e n d i m e n t e d u c a t i u 
d e les e x p e r i è n c i e s q u e d u g u e m a t e r m e , ja q u e 
a q u e s t e s i nc id i r an d ' u n a m a n e r a d i r e c t a i g loba l e n 
la p r à c t i c a d o c e n t q u o t i d i a n a i en el m a j o r ap ro f i t a -
m e n t d e t o t a la c o m u n i t a t e sco la r de l C e n t r e . 
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3.- A n i m a c i ó i r e c o l z a m e n t d e p ro jec tes edu-
ca t ius de d e s e n v o l u p a m e n t cur r icu la r . En u n d 'el ls 
" L ' a i g u a " j a h i es tan t r eba l l an t a c t u a l m e n t una t r en -
t ena d e p rofessors . A i x í m a t e i x j a h e m fet les p r ime-
res ges t ions cap a u n a l t re p ro jec te sobre " E l t a b a c " . 
4.- R e c o l z a m e n t dels p ro jec t e s e d u c a t i u s del 
M . E . C , assol in t les necess i ta t s d e p e r f e c c i o n a m e n t 
q u e d 'el ls se der iv in (Projectes A t e n e a i Mercur i , 
R e f o r m a d e l 'E .G .B . i R .E .M. , In t eg rac ió , e t c . ) . 
5.- P r o g r a m a c i ó d e d i fe ren tes ac t iv i ta t s de per-
f e c c i o n a m e n t (tals c o m curse t s , seminar is , confe-
rències . . . ) pe r a t o t s els nivells e d u c a t i u s i à rees , d o -
n a n t p r io r i t a t a les q u e el CEP ha d e t e c t a t c o m d ' A c -
ció P re fe ren t ( E d u c a c i ó Infant i l , Educac ió Especia l , 
I n fo rmà t i ca , E d u c a c i ó A m b i e n t a l , I d i o m a M o d e r n , 
Ciències E x p e r i m e n t a l s i M a t e m à t i q u e s , Català, 
Tecno log ia Audiov i sua l ) . 
Pissarra: Com valora la tasca realitzada pel 
CEP fins ara (La R e d a c c i ó d e Pissarra vol r e c o r d a r 
a t o t s els seus l e c to r s q u e la p r e s e n t en t rev is ta fou 
r ea l i t zada a c o m e n ç a m e n t s del n o v e m b r e passa t i, 
t a l c o m se va i n fo rmar a l ' an t e r io r en t rega d e la Re-
vis ta , pe r p r o b l e m e s t ècn ics n o se p o g u é pub l i ca r 
e n el n ú m e r o d e d e s e m b r e ) . 
S. C r e s p í : P e r s o n a l m e n t n o p u c es tar satis-
fet a m b el q u e h e m fet fins el p r e sen t , d e s d ' u n a 
òp t i ca m e r a m e n t q u a n t i t a t i v a (s í h o es t ic , en can- [i 
vi, q u a l i t a t i v a m e n t p a r l a n t ) . He de dir , n o o b s t a n t | 
a i x ò , q u e h e m a c t u a t en unes c o n d i c i o n s ben pre- B 
car ies (absència d e locals , m a n c a d e persona l d o c e n t i 
i a d m i n i s t r a t i u , inex is tènc ia d ' i n f r ae s t ruc tu ra gene- Ej 
ral , e t c . ) . En rea l i t a t se p o t dir q u e , fin ara , el CEP í 
s 'ha s impl i f ica t a l ' ex is tènc ia d ' u n Di rec to r . 
D ' a l t r a b a n d a , enca ra és p res t per a fer c a p i 
m e n a d e b a l a n ç . Q u a n acabi el curs se p o d r à valorar i; 
la n o s t r a feina. 
P issar ra : Quin creu que és el nivell d aceptado 
del model CEP? 
S. C r e s p í : Qualsevol ins t i tuc ió o p r o g r a m a de i 
nova c reac ió genera , quas i bé s e m p r e , expec ta t ives ; 
i recels a la vegada. El nos t r e cas no ha suposa t ¡ 
l ' excepc ió . T o t i q u e la m e v a exper iènc ia personal : 
m e fa pensa r q u e el grau d ' a c c e p t a c i ó del CEP en- : 
t re el p ro fessora t és b o . Ex i s t e ixen m o l t e s esperan- ; 
ces, po t se r massa , q u e e s p e r a m i des i t jam satisfer. 
Pissarra : Qué en pensa vostè de la carrera 
docent? 
S. C r e s p í : P e r s o n a l m e n t som favorable a Texis- i 
t ènc ia d ' u n s i s tema q u e incent iv i la labor professió- i 
nal del d o c e n t ; q u e d iscr imini p o s t i v a m e n t , en ter- E 
mes profess ionals i e c o n ò m i c s , a aque l l s professors 
. htm i&GL 
que real i tz in u n esforç p rofess iona l , una l a b o r d ' ex -
p e r i m e n t a c i ó i innovac ió q u e , a la llarga, r e d u n d a 
en u n a u g m e n t d e la q u a l i t a t d e l ' e n s e n y a m e n t . 
N o o b s t a n t a i x ò , s 'ha pa r l a t m o l t d a r r e r a m e n t 
de la poss ib i l i ta t d e q u e els CEPs p u g u i n es tar 
í n t i m a m e n t lligats a la Carrera D o c e n t , i n o solsa-
m e n t a t ravés del Regis t re de les ac t iv i t a t s real i tza-
des pel p ro fessora t , s inó t a m b é pel q u e fa a l'ava-
luació d ' a q u e s t e s . Al m e u m o d u s d e veure , seria u n 
er ror greu a to rga r al CEP func ions ava luado re s d e 
la " c o m p e t è n c i a p r o f e s s i o n a l " de l p ro fes so ra t . 
El CEP deixar ia d e ser a l e shores , un " t e r r e n y neu-
t r a l " d ' e n c o n t r e e n t r e el p ro fesso ra t i per la seva 
p ròp ia e s t ruc tu r ac ió i n t e r n a se conver t i r i a , b e n p r o -
b a b l e m e n t , en u n i n s t r u m e n t d e " c o n t r o l " o "a con-
t ro l a r " . En a q u e s t e s c o n d i c i o n s seria m o l t dif íci l 
convènce r al p ro fessora t per a q u e pa r t i c ipas en el 
Pla d e Cen t r e . 
Pissarra: Per acabar, el perfeccionament ha de 
ser obligatori o no? 
S. C r e s p í : S o m m o l t radica l d a v a n t a q u e s t a 
q ü e s t i ó . Me dec la r favorable a l ' ob l iga to r i e t a t de l 
p e r f e c c i o n a m e n t , o , en el seu de f ec t e , u n s c o n t r o l s 
de qua l i t a t pe r iòd ics d e la l abor r ea l i t zada pel 
d o c e n t . Í~^j9 
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OTAN 
1 .000 M E S T R E S P E R A L A P A U 
Un compromís, una firma i vint duros i 
( V o s c o n v i d a m a subsc r iu r e , f i rmar i d o n a r v in t 
d u r o s pe r a la p u b l i c a c i ó del s e g ü e n t t e x t . ) : 
E L S i L E S q u e f i r m a m , m e s t r e s i p r o f e s s o r a t 
d e p r ee sco l a r , E G B , F P , B U P , Un ive r s i t a t , A r t s i 
Oficis , Esco la d ' A s s i s t e n t s Socia l s , Esco le s in fan-
t i ls , . . . d e Mal lo rca v o l e m di r a l ' o p i n i ó p ú b l i c a . 
C r e i m en u n p r o c é s i p r o g r é s social pe r a a c o n -
seguir u n a p a u segura , b a s a d a en la v o l u n t a t d e c o o -
p e r a c i ó i negoc iac ió dels p o b l e s i n o en les a m e n a -
ces d e d e s t r u c c i ó m ú t u a ni en la cu r sa d ' a r m a m e n t s 
c a p a ç j a d e d e s t r u i r t o t a la h u m a n i t a t . 
Per a i x ò és a b s o l u t a m e n t necessa r i q u e c o m a 
p o b l a c i ó a f e c t a d a i n s t e m als n o s t r e s g o v e r n s a n o 
es t a r d ins u n b loc mi l i t a r c o m és la O T A N i a p r o -
m o u r e u n a p o l í t i c a d e n e u t r a l i t a t ac t iva . 
C o n t i n u a r a d ins l 'A l i ança A t l à n t i c a ( O T A N ) 
és i nadmis s ib l e pe r a u n p o b l e c o m Mal lo rca q u e es-
t i m a i c e r c a la p a u . 
C o m a p e r s o n e s q u e t r e b a l l a m en l ' E d u c a c i ó 
e n s c o m p r o m e t e m a e n s e n y a r d i n s el r e s p e c t e i so-
l i da r i t a t e n t r e els p o b l e s i d e m a n a m a la p o b l a c i ó 
d e Mal lo rca q u e c o m nosa l t r e s d igu i u n N O clar a 
l ' A l i a n ç a A t l à n t i c a ( O T A N ) . 
MALLORCA DIU NO A LA OTAN I SI A LA PAU 
P o d e u f i rmar (i e n t r e g a r els 2 0 d u r o s ) als l locs 
s e g ü e n t s ( n o r m a l m e n t d e 1 8 a 2 0 h o r e s ) : 
S T E I : c / V i n y a ç a , 1 4 . 4 6 0 8 0 P a l m a . 
Col . legi d e L l i cenc i a t s : c / B e r e n g u e r d e T o r n a m i r a , 9 . 
C C O O . : c / Navar ra , 5 A . 
O C B : c / I m p r e m t a , 1-pral. 
A I R E : c / I m p r e m t a , 1-pral. 
F E T E - U G T : c/ Cecil io M é t e l o , 1 1 A bis . 
T o t s i t o t e s q u e p o g u e u reco l l i r f i rmes (i els 
2 0 d u r o s ) h o p o d e u fer a qua l sevo l de l s e s m e n t a t s 
l locs . 
A q u e s t t e x t es p u b l i c a r à a u n d iar i d e P a l m a 
(a t o t a p l a n a ) , l 'o r ig inal es d e p o s i t a r á a l ' O b r a Cul-
tu r a l Balear i c o m i s s i o n s d e m e s t r e s f a r an e n t r e g a 
d e f o t o c ò p i e s ce r t i f i cades als d i f e r e n t s m i t j a n s in-
f o r m a t i u s d e P a l m a . 
EXTRACTE DE LACTA DE CONSTITUCIÓ 
DE LA PLATAFORMA CÍVICA PER LA 
SORTIDA DE L'ESTAT ESPANYOL DE 
L'O.T.AN 
El m ó n viu u n a greu s i t u a c i ó d e r i v a d a d e la 
c o n f r o n t a c i ó de l s b l o c s mi l i t a r s , la cu r sa d ' a r m a -
m e n t s fa q u e les de spese s bè l . l i ques s iguin c a d a c o p 
m é s n o m b r o s e s d i n s u n m ó n o n e n c a r a m i l i o n s d ' és -
sers h u m a n s p a t e i x e n f a m , misèr ia i d e s a t e n c i ó . 
Els s o t a s i g n a n t s , c o n v e n ç u t s q u e l ' E s t a t Espa-
n y o l h a d ' a b a n d o n a r l ' O . T . A . N . j a q u e la n o s t r a per-
t i n e n ç a a a q u e s t a o r g a n i t z a c i ó s u p o s a : u n agreuja-
m e n t d e la c a r r e r a a r m a m e n t í s t i c a i d e la c o n f r o n -
t ac ió e n t r e els b l o c s m ü i t a r s ; la p è r d u a d e la n o s t r a 
n e u t r a l i t a t i d e la n o s t r a s o b i r a n i a ; u n i n c r e m e n t d e 
les de spese s m i l i t a r s ; m o l t m é s p e r ü l d e v e u r e ' n s 
i n v o l u c r a t s en c o n f l i c t e s bèl . l ics i, en de f in i t i va : 
u n a ma jo r i n s e g u r e t a t de l n o s t r e p a í s d a v a n t d ' u n 
m ó n e n f r o n t a t a m b b l o c s mi l i t a r s . 
Per t o t a i x ò ens c o n s t i t u ï m e n P L A T A F O R M A 
C Í V I C A D E M A L L O R C A P E R L A S O R T I D A D E 
L ' E S T A T E S P A N Y O L D E L ' O . T . A . N . pe r c o m p l i r 
l ' ob j ec t i u d e fer c a m p a n y a d ' e x p l i c a c i ó a t o t s els 
c i u t a d a n s per a c o n s e g u i r g u a n y a r el N O i so r t i r d e 
l ' O . T . A . N . i a i x í d o n a r u n a o p o r t u n i t a t a la P a u . 
R E L A C I Ó D ' E N T I T A T S S I G N A N T S : 
ASSOCIACIÓ DE MALLORCA PER LA DEFENSA 
DE LA SALUD PUBLICA (Gustau Català); ASSOCIACIÓ 
DE MARGINATS "LA SAPIENCIA" (Antoni Garau); AS-
SOCIACIÓ CRISTIANA DE PROFESSIONALS (Sebastià 
Serra Morro); COL·LECTIU DE VEÏNS DEL POLÍGON DE 
LLEVANT (Vicente Izquierdo); COMITÈ DE EMPRESA 
DE LA TELEFÓNICA (Àngel Rios); COMISSIONS OBRE-
RES (CCOO.) (Manuel Cámara); FEDERACIÓ D'ASSO-
CIACIONS DE VEÏNS (Fed. AA.VV.) (Rosa Bueno); 
FRONT D'ALLIBERAMENT GAI DE LES ILLES (FAGI) 
(Joan López); GRUP D'ORNITOLOGIA BALEAR (GOB) 
(Xavier Pastor); JOVENTUT COMUNISTA DE LES ILLES 
(JCI) (Maria Antònia Ortells); JOVENTUT OBRERA CRIS-
TIANA (JOC) (Jesús Cantó); JUSTICIA I PAU (Josep Suá-
rez); MOGUDA UNIVERSITARIA ANT1-OTAN (Pere Mira-
lles); OBRA CULTURAL BALEAR (Ignaci Ribas); PARTIT 
COMUNISTA DE LES ILLES BALEARS (PCIB) (Josep 
Vilchez); PARTIDO DE ACCIÓN SOCIALISTA (PASOC) 
(Bartolomé Sancho); PARTIT SOCIALISTA DE MALLOR-
CA (PSM) (Mateu Morro); C. RADIO ACTIVITAT (Barto-
meu Mulet); SINDICAT DE TREBALLADORS DE L'EN-
SENYAMENT (STEI) (Pedro Polo). 
C o l · l a b o r a c i o n s : P L A T A F O R M A C Í V I C A D E 
M A L L O R C A P E R S A S O R T I D A D E L ' O T A N . 
c /c 1 4 7 6 6 - 6 8 . Agènc ia C o l o m - C o r t . " L a C a i x a " . 
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PRIMERA VALORACIÓ DEL 
SECRETARIAT d'UCSTE-STEI 
S O B R E E L ' D O C U M E N T D E 
B A S E S P E R A U N E S T A T U T 
D E L P R O F E S S O R A T ' 
Després d e la vaga d e maig q u e va aconsegui r 
la r e t i r ada de l p ro jec te d e car rera d o c e n t , el Minis-
t r e , Sr. Maraval l , es va c o m p r o m e t r e a l ' e laborac ió 
d ' u n E s t a t u t del Professora t . A q u e s t a p r o p o s t a d 'a-
b o r d a r el t e m a g l o b a l m e n t co inc id ia a m b les aspi-
r ac ions del p ro fessora t , ta l c o m se va expresa r en 
la massiva recol l ida d e f i rmes en la ca r t a p r e s e n t a d a 
per U C S T E - S T E I . 
Per cobr i r a q u e s t s ob jec t ius , el Sr. Maravall va 
n o m e n a r u n a comiss ió d ' e x p e r t s f ixant el t e r m i n i 
per a q u e fos acabada a finals d e d e s e m b r e del 
1 9 8 5 . U C S T E - S T E I va valorar q u e aques t a comiss ió 
d e ca ràc te r t ècn ic seria posi t iva ja q u e seria l ' ap ro-
p i ada per a d u r el t rebal l a b o n t e r m i n i . 
El 3 1 d e gener , el MEC va p re sen t a r el d o c u -
m e n t als s indica ts . A q u e s t t rebal l r e spon formal-
m e n t al p l a n t e j a m e n t d e g loba l i t a t , malgra t q u e hi 
o b s e r v a m a lgunes l lacunes , c o m el t e m a d e j o r n a d a 
(per ce r t U C S T E - S T E I defèn la j o r n a d a c o n t i n u a d a ) , 
a lguns perfils de l p rofessora t . . . e t c . Els t e m e s t e n e n 
u n t r a c t e des igual , a i x í el d ' accés s ' abo rda genèr i -
c a m e n t , m e n t r e q u e es p o r m e n o r i t z a el s i s tema d e 
p r o m o c i ó , n o es c o n t e m p l a la s i tuac ió d ' a lguns p r o -
fessors d e E E . M M . , e t c . 
L ' E s t a t u t de l Professora t d e u ten i r p re sen t c o m 
a d 'esser l ' e s t r uc tu r a del s i s tema e d u c a t i u . Consi-
d e r a m q u e a q u e s t ú l t i m t e m a t é u n a gran i m p o r t à n -
cia . De fet , el M E C h a fet púb l i c en diverses ocas ions 
la v o l u n t a t d ' e l a b o r a r una llei orgànica d ' o r d e n a -
m e n t e d u c a t i u (per a la p r o p e r a legis la tura) . Per 
t a n t , és u n t e m a q u e sobrepassa l ' e s t a t u t de l profes-
sora t , e n t e n i n t a q u e s t c o m el c o n j u n t d e n o r m e s q u e 
regulen les c o n d i c i o n s d e t reba l l dels d o c e n t s . En 
aques t sen t i t el c a p í t o l I ( e s t r u c t u r a del s i s tema edu-
ca t iu ) ju s t el p o d e m e n t e n d r e c o m a possibles pin-
cel lades d e la fu tu ra llei. Els p rop i s e x p e r t s a ix í 
h o man i f e s t en . 
Un a spec t e m o l t i m p o r t a n t és saber si el MEC 
c o m p t a a m b el p re s supos t a d e c u a t per a possar en 
m a r x a a q u e s t E s t a t u t . 
En una p r imera a p r o x i m a c i ó als a spec t e s con -
cre ts de l d o c u m e n t se veuen evanços signif icat ius 
front a an t e r i o r s b o r r a d o r s . Malgrat a ixò en hi ha 
d 'a l t res a m b els q u e seguim e s t a n t en d e s a c o r d . 
Re fe r en t a l ' apa r t a t 2 ( re lació dels l locs d e t r e -
ball) , per l ' adscr ipc ió dels p rofessors als l locs d e fei-
na d e l ' ac tua l e s t r u c t u r a del s i s t ema e d u c a t i u , 
U C S T E - S T E I de fèn q u e d e u ésser en base a la t i t u -
lació exigida a cada nivell, l ' especia l i ta t o l ' expe-
riència p ràc t i ca d o c e n t , cr i ter is a m b els q u e varen 
estar d ' a c o r d t o t s els s ind ica t s i el MEC en la nego-
ciació del no n a t d e c r e t d e p lant i l les , f i rma t en 
el 1 9 8 4 . 
Sia la q u e sia la fu tu ra e s t r u c t u r a d e nivells q u e 
se d o n i al s i s tema e d u c a t i u , U C S T E - S T E I cons ide ra 
en base als cr i ter is c i t a t s a n t e r i o r m e n t , q u e el t í -
tol d e m es t r e té el m a t e i x valor q u e el d e l l icencia t 
per a en sen y a r en els nivells ob l iga tor i s . 
D o n a d a l ' ac tua l rea l i ta t d e les E E . M M . t a m b é 
es deu c o n t e m p l a r q u e les d i s t in t e s t i t u l ac ions q u e 
ara ex is te ixen se recul l in en la fu tu ra e s t r u c t u r a c i ó . 
R e s p e c t e a la f o rmac ió inicial se senyala la 
necess i ta t d ' a r r iba r al cos ú n i c : ma lg ra t t o t , per la 
fo rmac ió dels mes t r e s , p lan te ja 4 anys d ' e n s e n y a n -
ça univers i tà r ia . Es un avenç , p e r ò la nos t r a aspira-
ció és q u e t o t el p ro fesso ra t t e n g u i una fo rmac ió d e 
5 a n y s , a ix í se garant i r ia el cos ún ic . Per a la solu-
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ció q u e s ' a d o p t i , el M E C h a d ' a r b i t r a r el p r o c e d i -
m e n t pe r a q u e la t i t u l a c i ó de l p r o f e s s o r a t en exer-
cici s ' h o m o l o g u i , a t o t s els e fec tes a m b els n o u s 
t í t o l s . 
E n s s e m b l a q u e els c r i te r i s q u e se s e n y a l e n en 
la f o r m a c i ó inicial és dif íci l i nca rd ina r - lo s en la Uni -
ve r s i t a t , d o n a t l ' e s t a t u t d ' a u t o n o m i a d e c a d a u n a ; 
ta l vegada seria més viable q u e s 'apl icassin a c e n t r e s 
espec í f i cs d e f o r m a c i ó del p ro fe s so ra t a m b c a r à c t e r 
un ive r s i t a r i , d e p e n e n t s d e les a d m i n i s t r a c i o n s . 
R e s p e c t e al t e m a d e la p r o m o c i ó p ro fe s s iona l , 
U C S T E - S T E I n o c reu q u e h i hagu i g raus q u e p o r t i n 
d i f e rènc ie s e c o n ò m i q u e s d i n s de l s c e n t r e s p e r q u è 
s ó n ar t i f icials i no ve im c o m a ixò p o t inf luir en la 
ca l i fa t d e l ' e n s e n y a n ç a . Ens r e a f i r m a m en la n o s t r a 
pos ic ió q u e t o t el p ro fe s so ra t ha d e t e n i r la m a t e i x a 
r e m u n e r a c i ó . Malgra t t o t el d o c u m e n t de l M E C 
avença sob re p o s i c i o n s m a n t e n g u d e s a n t e r i o r m e n t , 
ja q u e no v incula els graus a les f unc ions p e d a g ò -
g iques . El fet q u e el grau no s ' ad jud iqu i a p rofes -
sores i p ro fes so r s q u e a r r iben a la d o c è n c i a i se c o n -
sider i p e r i o d e d e p r à c t i q u e s no t e n i n t la r e s p o n s a b i -
l i ta t d ' u n a classe i a s seguran t l ' e s t ab i l i t a t , s u p e r a la 
s i t uac ió a c t u a l q u e p o r t a , d e s p r é s d ' a p r o v a r les o p o -
s ic ions , q u e u n s passin t e m p s sense cobrar- o t r e b a -
l lant d ' i n t e r i n s o c o n t r a c t a t s a m b m e n y s sou i c o n -
t i n u a t s canvis d e d e s t í . Pe rò els a l t r e s d o s g raus n o 
t e n e n u n a e x p l i c a c i ó lògica , ja q u e si a m b el p r i m e r 
ja se p o t acced i r a qua lsevol l loc d ' u n c e n t r e n o 
s ' e n t é n la necess i t a t d e l ' a l t re , a n o ser pe r a i n t r o -
du i r d i f e rènc ie s e c o n ò m i q u e s , q u e n o t e n e n jus t i f i -
cac ió p e r q u è per acced i r a la ca r re ra d o c e n t ex t r a -
c o r p o r a t i v a i n s p e c t o r s , a n i m a d o r s , pedagòg ic s , m o n i -
t o r s , e t c . n o cal c rear l 'edif ici d ' u n n o u g rau s inó q u e 
se p o d r i a exigir un t e m p s d e t e r m i n a t d ' e x p e r i è n c i a 
d o c e n t i u n e s c a r a c t e r í s t i q u e s a d e c u a d e s a la n o v a 
f u n c i ó . 
E n l ' e n s e n y a n ç a secundà r i a n o s 'ha d e fer ex-
c e p c i ó a m b els c r i te r i s d ' a d j u d i c a c i ó d e la G e f a t u r a 
d e D e p a r t a m e n t . 
P e n s a m q u e t o t s els l locs d e la ca r r e r a d o c e n t 
e x t r a c o r p o r a t i v a d e u e n ésser, igual q u e els n o u s ins-
p e c t o r s , d ' u n a d u r a d a t e m p o r a l i ésser c u b e r t s pe r 
func iona r i s d o c e n t s . 
R e s p e c t e a les r e t r i b u c i o n s ens m a n t e n i m en 
la n o s t r a pos ic ió t r ad i c iona l d e u n ún ic c o m p l e m e n t 
d e d e s t í pe r a cada c o s (el q u e p e r t o q u i en l ' h o m o l o -
gac ió a m b la res ta d e func ionar i s ) . U C S T E - S T E I 
c o n s i d e r a q u e en a q u e s t a h o m o l o g a c i ó h i h a q u e t e -
nir t a m b é en c o m p t e la massa salarial de l s c o m p l e -
m e n t s espec í f ics i d e p r o d u c t i v i t a t q u e se v e n e n 
d o n a n t a d ' a l t r e s func iona r i s . 
R e s p e c t e a la mov i l i t a t ( c o n c u r s o s d e t r es l l a t ) 
p e n s a m q u e ha d e bassar-se en cr i te r i s func iona l s i 
ob j ec t i u s c o m s ó n l ' a n t i g ü e t a t i el t r eba l l c o n t i -
n u a t e n u n a e x p e r i è n c i a e d u c a t i v a . Es i m p o r t a n t 
ob jec t iva r l ' inves t igac ió i l ' e x p e r i è n c i a d o c e n t . 
U C S T E - S T E I p o r t a r à les seves a l t e r n a t i v e s als 
p u n t s d e l ' E s t a t u t de l P ro fe s so ra t i va a la negoc i ac ió 
c o n s c i e n t q u e a m b els n o s t r e s p l a n t e j a m e n t s s 'a l inea 
u n a gran p a r t de l p r o f e s s o r a t ; p e r ò t a m b é sap q u e 
hi ha a l t r e s p o s i c i o n s i v is ions d i f e r e n t s e n t r e el p r o -
fessora t i a l t r e s d i n d i c a t s . El n o s t r e o b j e c t i u és lo-
grar el ma jo r a p r o p a m e n t d e les p o s i c i o n s , hi h a q u e 
e n t e n d r e q u e a ixò és essencia l pe r a negoc ia r . De-
m a n a m u n esforç u n i t a r i pe r a c o n s e g u i r q u e les 
e s p e r a n c e s de l p r o f e s s o r a t es m a t e r i a l i t z i n . 
\ M a d r i d , 6 d e febrer d e 1 9 8 6 
N O T A D E R E D A C C I Ó : 
El p r o passa t 1 0 d e febrer es va ce l . l ebra r la 
segona r o n d a d e n e g o c i a c i o n s s o b r e l ' E s t a t u t de l 
P ro fe s so ra t . Els n o s t r e s r e p r e s e n t a n t s es varen ma-
n i fes ta r en la Unia a b a n s e s m e n t a d a : Caldria la con-
gelació de ¡adicional 15, supress ió de Vartificiosi-
tat dels graus, homologació d e la f o r m a c i ó universi-
tà r ia e n t r e els a c t u a l s cossos, ampliació d e l 'escola-
r i t a t ob l i ga tò r i a , e t c . 
L ' A d m i n i s t r a c i ó va ind ica r q u e l ' e s t r u c t u r a de l 
s i s t ema e d u c a t i u —punt 1 d e l 'Es t a tu t— seria ma te r i a 
d ' u n a llei e spec í f i ca q u e s ' aprovar ia en la p r o p e r a le-
g i s la tu ra . Les n e g o c i a c i o n s es r ea l i t za r i en p re f e r en t -
m e n t u n c o p c a d a s e t m a n a i f ina l i tzar ien a pr inc i -
pis d e ma ig . 
L ' o r d r e dels t e m e s ser ia: re lac ió d e l locs d e 
t reba l l d o c e n t s , se lecció i accés a la func ió púb l i ca 
d o c e n t , p r o m o c i ó , f o r m a c i ó , mov i l i t a t , d r e t s i 
deures^ 
Al t a n c a m e n t d e l ' ed ic ió d ' a q u e s t n ú m e r o d e 
P I S S A R R A e n c a r a no s 'havia ce l . l eb ra t la t e r ce ra 
r o n d a d e n e g o c i a c i o n s prev is ta per a l ' I 8 d e febrer . 
C i u t a t , 1 4 d e febrer d e 1 9 8 6 
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LA INSPECCIÓN DE EDUCACIÓN, 
AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN 
Y DE LA SOCIEDAD 
Desde mi p u n t o d e vista pe r sona l , c reo q u e 
m u y p o c o s t i enen una idea cabal d e lo q u e es y 
de lo q u e d e b e r í a ser u n a Inspección de Educación. 
A s í lo a t e s t igua , e n t r e o t r o s casos , la e scue ta man i ­
fes tac ión sindical apa rec ida en el an t e r i o r n ú m e r o 
de "P i s sa r r a " . 
N o es mi i n t e n c i ó n , a h o r a , anal izar exhaus t i ­
v a m e n t e y c o n el m í n i m o rigor c ien t í f ico lo q u e de­
be rá ser esta In specc ión d e E d u c a c i ó n , pe ro s í 
quis iera hacer a lgunas obse rvac iones breves q u e , ta l 
vez , c o n t r i b u y a n a perf i lar mejor esta func ión . 
En p r imer lugar, es preciso aclarar , con t o d a 
la c o n t u n d e n c i a c ien t í f ica pos ib le , q u e toda orga­
nización, sea del t i p o q u e fuere , requiere un CON­
TROL. E f e c t i v a m e n t e , t o d o p roceso se desarrol la 
a t r avés d e sucesivas e t apas q u e van desde la plani­
f icac ión has ta la eva luac ión . Rodr íguez Diéguez , 
s igu iendo en c ie r to m o d o a E t t i nge r , ha p u e s t o en 
evidencia la i m p o r t a n c i a de esta func ión de c o n t r o l 
OPOSICIONES MAGISTERIO 1986 
Tenemos a disposición de los futuros opositores to­
dos los temas de todos los ejercicios que se incluyen en 7 
tomos, elaborados por los mejores expertos. 
Para el primer ejercicio, un doble éxito editorial: 
-El proyecto pedagógico didáctico de carácter 
curricular. 
-Selección de proyectos didáctícos. 
Solicítelos en su librería habitual o en: 
EDITORIAL 
c/ Mayor, 4-1° 
28013 MADRID 
en t o d o s i s tema q u e , en n ingún caso , d e b e reduc i r ­
se a mera f iscal ización o acc ión repres iva y sancio-
nadora s ino , al c o n t r a r i o , c o m o u n intento serio 
y riguroso de evaluar lo que se está haciendo para 
perfeccionarlo y mejorarlo. Por su p a r t e , O w e n s 
d i r ía q u e mediante el control se intenta ir ajustan-
do cada vez con mayor precisión el proceso a los 
objetivos que se persiguen. 
Por t a n t o , ya sea en el nivel p u r a m e n t e téc­
nico c o m o el po l í t i co -soc ia l , d e b e q u e d a r c laro q u e 
la soc iedad en general y la A d m i n i s t r a c i ó n en par­
t icular , t i enen el d e r e c h o y el d e b e r d e o rgan iza r 
u n eficaz control del sistema a los efectos de: 
—Conocer y evaluar lo q u e se es tá h a c i e n d o . 
—Corregir la d i r ecc ión del p r o c e s o , en busca d e 
los ob je t ivos f i jados. 
—Dotar al s i s tema d e los m e d i o s mate r ia les y 
pe rsona les ind i spensab les , l l enando las lagu­
nas q u e se van o b s e r v a n d o . 
—Asesorar a las p e r o n a s q u e in t e rv i enen en el 
p roceso y pal iar pos ib les conf l i c tos d e 
c o m p e t e n c i a s . 
—Arbitrar medidas para me jo ra r el s i s t ema, 
co n s ig u i en d o m a y o r e s co t a s d e sa t is facción 
pe rsona l t a n t o en los usuar ios c o m o en los 
p ro p io s e j ecu to res , a u m e n t a n d o el r e n d i m i e n ­
to y r e d u c i e n d o los cos t e s y los es fuerzos . 
Este es, a m i ju ic io , el t i po d e c o n t r o l q u e se 
necesi ta y q u e conv iene a t o d o s , inc lu idos los p ro­
pios p rofesores q u e as í p u e d e n sent i rse más respal­
dados en sus d e r e c h o s , más seguros en su pues­
to de t raba jo f ren te a pos ib les " a g r e s i o n e s " d e 
o t r o s m e d i o s y más o r i e n t a d o s en sus func iones 
y r e n d i m i e n t o . 
T o d a v í a qu ie ro a b u n d a r más en este c o n c e p t o . 
Por e j e m p l o : a veces se c o n f u n d e el m e d i o c o n el 
fin y la a n é c d o t a pe r sona l con la c a t e g o r í a universa l . 
La his tor ia de la In specc ión es a n c h a , comple ja 
y, a veces, conf l ic t iva . Por e l lo , son m u c h a s las sos­
pechas y los r e s q u e m o r e s q u e ha su sc i t ado y susci­
ta . T a n t o es a s í q u e inc luso se ha l legado a pensa r 
que la acc ión d e f iscal ización ( q u e n o c o m p a r t o 
p o r q u e la i n t e r p r e t o d e d i s t in t a f o r m a ) es cosa de 
la Inspecc ión c o m o tal o rgan izac ión , c u a n d o la rea-
l idad es m u y d i s t i n t a . Es la A d m i n i s t r a c i ó n la q u e 
d e b e e jercer las a c c i o n e s de p lan i f i cac ión y c o n t r o l . 
Y pa ra o rgan iza r t o d o e s to , la p r o p i a A d m i n i s t r a -
c ión a r b i t r a u n o s m e d i o s p e r s o n a l e s y m a t e r i a l e s 
q u e p e r m i t a n , c o n la m á x i m a g a r a n t í a y p ro fe s iona -
l idad , e j ecu ta r es tas f unc iones . La Inspección, por 
tanto, es una función propia de la Administración 
y sus ejecutores están al servicio de ella. Lo q u e s í 
es necesa r io es asegurar q u e los e j e c u t o r e s d e es ta 
f u n c i ó n i n s p e c t o r a sean v e r d a d e r o s e x p e r t o s , b u e n o s 
p r o f e s i o n a l e s y p e r s o n a s con gran c a p a c i d a d d e or-
gan i zac ión y acc ión . 
E n s e g u n d o lugar, ser ía b u e n o ac la rar q u e el 
c o n t r o l , y el c o n s i g u i e n t e a s e s o r a m i e n t o q u e d e 
él se der iva , n o d e b e ser exc lus ivo d e la A d m i n i s -
t r a c i ó n y su I n s p e c c i ó n . En un sistema educativo 
abierto y participativo, el control también lo ejerce 
la sociedad, los usuarios del sistema, los diferentes 
estamentos que intervienen en él. 
Tal vez el esquema p o d r í a ser el s igu ien te : 
A c c i ó n de C o n t r o l 
S O C I A L 
Ide la o r g a n i z a c i ó n 
T E C N I C O J 
del s i s t ema 
El control social se e jerce d e s d e la m i s m a so-
c i e d a d y , en n u e s t r o caso , po r los p a d r e s d e a l u m -
n o s y sus c o r r e s p o n d i e n t e s a soc i ac iones , p o r los 
p r o f e s o r e s y sus o rgan i zac iones s indica les , p o r los 
a l u m n o s y sus a soc i ac iones , po r los r e p r e s e n t a n t e s 
m u n i c i p a l e s , e t c . 
El ó r g a n o g e n u i n o d e p lan i f i cac ión y control 
social es , sin d u d a , el Consejo de Centro. 
Sin e m b a r g o , ex i s t e t a m b i é n u n control técni-
co q u e se e jerce p a r t i c u l a r m e n t e p o r la m i s m a orga-
n i z a c i ó n y d e n t r o d e ella. Es t e t i p o d e c o n t r o l lo 
e je rce p r e f e r e n t e m e n t e en la escuela el p r o p i o p r o -
f e s o r a d o a t r avés del C laus t ro d e p r o f e s o r e s , los de-
p a r t a m e n t o s o Semina r io s , los g r u p o s d e c o o r d i n a -
c ión de c ic lo , cu r so o g r a d o , según el nivel d e q u e 
se t r a t e . 
Por ú l t i m o , el control técnico del sistema q u e 
se e jerce a par t i r de cada o r g a n i z a c i ó n c o n c r e t a y 
q u e se genera l iza a t o d o el c o n j u n t o , d e b e asumir -
lo la p r o p i a A d m i n i s t r a c i ó n , po r m e d i o d e sus ór-
ganos d e i n s p e c c i ó n , a fin d e : 
—Garan t i za r la c o o r d i n a c i ó n del s i s t ema y la 
h o m o l o g a c i ó n de los r e s u l t a d o s . 
C U R S O S D E M I C R O O R D E N A D O R E S 
L E N G U A J E B A S I C 
—Nivel I: P r o g r a m a c i ó n B A S I C ( n o in ic i ados ) . 
—Nivel I I : P r o g r a m a c i ó n II . 
—Nivel I I I : A p l i c a c i o n e s . T r a t a m i e n t o d e f i cheros . 
—Horar ios d e m a ñ a n a , t a r d e y n o c h e . 
— D u r a c i ó n : 4 s e m a n a s (6 h o r a s s e m a n a l e s ) . 
—Prec io : 1 6 . 0 0 0 p t a s . 
—Precios espec ia les a g r u p o s h o m o g é n e o s . 
—Ent rega d e d i p l o m a s . 
O r g a n i z a n : Co leg io d e I n g e n i e r o s d e C a m i n o s , Ca-
nales y P u e r t o s y IEM ( I n s t i t u t o d e E s t u d i o s d e 
M i c r o o r d e n a d o r e s ) . 
I n f o r m a c i ó n e i n sc r ipc ión : Avda . Aje jandro Rosse-
l ló , 1 5 , 7° G. (Edi f ic io M i n a c o ) . Te l . : 7 2 3 3 7 9 . 
"Promover, en la medida de sus posibilidades, cuan-
tas actividades se encaminen a informar, comunicar, 
transmitir y desarrollar la informática y el uso del 
microordenador" ( a r t . 2°, E s t a t u t o s IEM) . 
—Salvaguardar los d e r e c h o s d i s cen t e s , d o c e n -
t e s y socia les d e t o d o s los q u e i n t e r v i e n e n 
en el p r o c e s o e d u c a t i v o . 
—Evaluar el p r o c e s o y los r e s u l t a d o s , asesoran-
d o y p r o p o n i e n d o m e j o r a s q u e r e d u n d e n e n 
bene f i c io d e la i n s t i t u c i ó n esco la r . 
—Faci l i tar t o d o s los m e d i o s ma te r i a l e s , f unc io -
na les , j u r í d i c o s y p e r s o n a l e s q u e sean n e c e -
sar ios pa ra u n me jo r desa r ro l lo del p r o c e s o . 
El control, p o r t a n t o , es múltiple y concordan-
te y t o d o s d e b e m o s p a r t i c i p a r e n él, sin i n t e r f e r en -
cias ni s u p e r p o s i c i o n e s . E n c u a n t o al c o n t r o l d e la 
I n s p e c c i ó n p iénsese en los benef ic ios q u e p u e d e 
a p o r t a r , d e s d e es ta pe r spec t iva , u n a i n f o r m a c i ó n 
c o n s t a n t e al s i s t ema , u n a eva luac ión seria y r iguro-
sa, u n a s e s o r a m i e n t o c o n t i n u o y u n a rb i t r a j e , en 
c/V los co n f l i c t o s . 
B a r t o l o m é R o t g e r A m e n g u a l 
I n s p e c t o r Je fe d e Baleares 
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CONSIDERACIONS ENTORN ALS 
MENJADORS ESCOLARS 
1.- El Servei de Menjador Escolar. 
Els Menjadors Escolars són serveis c o m p l e m e n -
tar is d ' a juda a l ' escolar i tzac ió i d ' educac ió a l imen-
tàr ia al m a t e i x t e m p s , es tablers en els Cen t res Pú-
blics c o m a r c a l s o n n o haja t r a n s p o r t d e migdia , i 
t a m b é els u b i c a t s e n aque l l s a l t res cen t r e s , públ ics 
0 pr iva ts , q u e c o m p t e n a m b ins ta lac ions i mi t jans 
a d e q u a t s a m b aques t a f inal i ta t , la c o m u n i t a t esco-
lar dels qua ls en d e t e r m i n a el f u n c i o n a m e n t . 
2.- Tipus de Menjadors Escolars. 
2 . 1 . - De gest ió d i r ec t a : són els dirigits i admin i -
n i s t r a t s pe l f rofessorat del p r o p i c e n t r e / o empresa r i 
1 f u n c i o n e n mi t j ançan t la c o n t r a c t a c i ó de pe rsona l 
d e cu ina . 
2.2.- Per c o n t r a c t a c i ó - d e serveis a m b empreses 
d ' a l i m e n t a c i ó . 
3.- Funcionament dels Menjadors Escolars. 
Als Cen t r e s Públ ics comarca l s o en aquel l s 
en q u é la seva c o m u n i t a t escolar a c o r d a l 'establi-
m e n t de l Menjador Escolar , i previ i n f o r m e del seu 
Consel l d e Di recc ió , la J u n t a de Menjador , o p t a r à 
pe r qua lsevol d ' a q u e s t e s m o d a l i t a t s : 
a) C o n t r a c t a c i ó d e pe r sona l de cu ina . Per la 
qua l cosa , la J u n t a d e Menjador , p r o p o s a r à a la Di-
recc ió Provincia l les pe r sones q u e s 'han de c o n t r a c -
ta r pe r d o n a r servei a la cu ina , pe r tal q u e es faça 
les c o n t r a c t a c i o n s labora ls p e r t i n e n t s a t ravés d e 
les of ic ines d e co l · l ocac ió . 
b ) C o n t r a c t a c i ó a m b empreses d ' a l i m e n t a c i ó . 
A b a n s de c o m e n ç a r el f u n c i o n a m e n t del Menja-
d o r Escolar d ' u n Cen t r e Públ ic ges t iona t pel profes-
sora t de l p r o p i c e n t r e , la J u n t a de Menjador p o d r à 
p r o p o s a r la c o n t r a c t a c i ó d e serveis d ' e m p r e s e s 
d ' a l i m e n t a c i ó , q u e t i n g u e n l ' au to r i t zac ió expressa d e 
la Di recc ió Provincia l de l M.E.C. per d o n a r aq u es t 
servei. Es p r o p o s a r a n t res empreses per men jador , 
ad jun t an t -h i u n p r e s s u p o s t d e cada empresa i u n a re-
lació dels 20 m e n ú s t i pus p r e s e n t a t s pe r les empreses . 
La Direcc ió Provincia l fo rmal i t za rà el con-
t r ac t e a m b l ' empresa se lecc ionada , la qual h a u r à 
de p re sen t a r a l ' hora d e la s igna tura del c o n t r a c t e 
la d o c u m e n t a c i ó ac red i t a t iva d e : 
—Autor i t zac ió de la Di recc ió Provincia l pe r 
a la p res t ac ió d e serveis a Cen t r e s Públ ics . 
—Estar al c o r r e n t del p a g a m e n t d e la llicèn-
cia Fiscal . 
—Estar al c o r r e n t de l p a g a m e n t d e la Segure-
t a t Social dels t r eba l l ado r s d e l ' empresa . 
—Carnet d e m a n i p u l a d o r s d ' a l i m e n t s . 
Cap e m p r e s a n o p o d r à u t i l i t za r les instal-
lacions dels Cen t r e s Públ ics per e l abo ra r menja rs 
des t ina t s a d ' a l t r e s c e n t r e s sense a u t o r i t z a c i ó expre -
sa de la Direcc ió Provincial del M.E.C. 
Menjadors de C e n t r e s Pr ivats . 
Els m e n j a d o r s escolars q u e f u n c i o n e n en Cen-
tres Privats , h a u r a n d 'a ten i r - se a la legislació per a 
men jadors co l · lec t ius en' m a t è r i a san i tà r ia i l abora l , 
pel que fa a la c o n t r a c t a c i ó pels t i tu la r s del pe r so 
nal necessari o els serveis d ' e m p r e s e s d ' a l i m e n t a c i ó . 
Pe rquè u n C e n t r e Privat s u b v e n c i o n a t puga es-
tablir el servei c o m p l e m e n t a r i d e m e n j a d o r , h a u r à 
de sol . l ici tar-ne l ' au to r i t z ac ió a la Di recc ió Provin-
cial. La sol · l ic i tud hau rà d ' ana r a c o m p a n y a d a del 
pla e d u c a t i u , nu t r i c iona l i e c o n ò m i c del m e n j a d o r . 
4.- La J u n t a de Men jado r : 
En t o t m e n j a d o r escolar d e C e n t r e Públ ic o 
c o n c e r t a t func iona rà u n a J u n t a d e Menjador Esco-
lar, q u e es tarà f o r m a d a pe r : 
—El D i r ec to r del C e n t r e , c o m a P res iden t . 
—El professor enca r r ega t de l m e n j a d o r . 
—L 'admin i s t r ado r del m e n j a d o r . 
—Dos pares d ' a l u m n e s del C e n t r e usuar i s del 
men jado r . 
—Un r e p r e s e n t a n t del pe r sona l d e la cu ina , si 
n ' h i ha . 
—Un r e p r e s e n t a n t dels aluí m e s comensa l s . 
Les func ions d e la Jun t í . de Menjador seran les 
següents : 
—Establir el Pla anua l del m e n j a d o r en els as-
pec tes pedagògics n u t r i t i u s , a d m i n i s t r a t i u s i e c o n ò -
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mies o n es v e u r a n re f lec t i t s els o b j e c t i u s de l menja -
d o r , les ac t iv i t a t s c o m p l e m e n t a r i e s , les m i n u t e s i 
el p r e s s u p o s t a n u a l . 
—Dis t r ibu i r les a judes q u e r eb rà el m e n j a d o r 
a t o t s els a l u m n e s t r a n s p o r t a t s i aque l l s q u e la neces-
s i t en , t e n i n t en c o m p t e l lurs c o n d i c i o n s soc io -
e c o n ò m i q u e s . 
—Supervisar l ' a d m i n i s t r a c i ó de l s fons del 
m e n j a d o r . 
—Fixar el p r e u d e la m i n u t a . 
—Dis t r ibu i r els i n c e n t i u s c o r r e s p o n e n t s . 
—Real i t za r el ba l anç e c o n ò m i c e n a c a b a r el 
c u r s esco la r . 
—Totes les a c c i o n s q u e caiga pe r el b o n func io -
n a m e n t de l m e n j a d o r . 
La J u n t a d e Men jado r es r e u n i r à t o t e s les ve-
gades q u e caiga i n e c e s s à r i a m e n t a l ' inici de l func io -
n a m e n t de l m e n j a d o r i en a c a b a r a q u e s t , i h a u r à 
d e d o n a r c o m p t e t r i m e s t r a l m e n t d e la seva a c t u a c i ó 
a la J u n t a E c o n ò m i c a i al Consel l d e Di recc ió de l 
C e n t r e en els a spec t e s a d m i n i s t r a t i u s , pedagòg ic s i 
d e n u t r i c i ó . 
.- Personal encarregat de l'atenció dels alumnes. 
Incentius. 
El D i r e c t o r de l C e n t r e n o m e n a r à , previ l ' a co rd 
del Conse l l d e Di recc ió i e sco l t a t el C laus t r e , p rofes -
sors e d u c a d o r s d ' E . G . B . en s i tuac ió d ' a t u r , inscr i t s 
en les of ic ines del I N E M . 
C o r r e s p o n als p r o f e s s o r s - e d u c a d o r s la vigilàn-
cia d u r a n t els men ja r s i la rea l i t zac ió d ' a c t i v i t a t s 
c o m p l e m e n t à r i e s a m b els a l u m n e s d u r a n t el t e m p s 
l l iure a n t e r i o r i p o s t e r i o r a les m e n j a d e s . 
El n o m b r e d ' e d u c a d o r s als c e n t r e s d e règ im or-
d i n a r i serà d ' u n p e r c a d a 4 0 a l u m n e s o f racc ió d e 
2 0 . Als c e n t r e s d ' E d u c a c i ó Espec ia l , el n o m b r e d ' e -
d u c a d o r s serà d ' u n per c a d a 1 2 - 1 5 a l u m n e s . 
4 . 1 . - L ' i m p o r t d e les m i n u t e s es d i s t r i b u i r à 
d e la m a n e r a s e g ü e n t : 
A l i m e n t s 4 5 , 0 0 ° / o 
P e r s o n a l l a b o r a l (salaris i S.S.) 3 8 , 0 0 ° / o 
C o m b u s t i b l e (gas, e lèc t r ic . ) 2 , 5 0 ° / o 
Ne te ja 1 ,50 ° / o 
I n c e n t i u s a p ro fe s so r s 1 2 , 0 0 ° / o 
Es t r i s d e c u i n a 1,00 ° / o 
A les e m p r e s e s d ' a l i m e n t a c i ó s ' a b o n a r à d e 
l ' i m p o r t d e la m i n u t a pe r c a d a u n de l s e sco la r s 
( c o r r e s p o n e n t a a l i m e n t s , gas tos d e p e r s o n a l i 
c o m b u s t i b l e ) . 
6.- P r e u s d e les m i n u t e s q u e p e r a q u e s t c u r s h a n es-
t a b l e r t d i s t in s col · legis p ú b l i c s i p r iva t s d e C i u t a t . 
Priváis Públics 
Sagrado Corazón 2 8 0 p t s . A n e j a 2 0 0 p ts 
M a d r e A J b e r t a 3 0 0 " Pere Casasnovas 2 1 0 " 
C i u t a d e l l a 
Manjón 3 0 0 " Costa i L l o b e r a 2 2 0 " 
San R a f a e l 3 0 0 " L a S o l e d a d 2 2 0 " 
J u a n d e la C i e r v a 3 2 5 " I n f a n t e D . l e l i p e 2 5 0 " 
C E D E 3 3 0 - A n s e l m T u r m e d a 2 7 5 " 
L a Sal le 3 4 0 " C i u d a d d e Málaga 2 7 5 " 
P e d r o P o v e d a 3 5 0 " J o a n Miró 2 7 5 " 
San F r a n c i s c o 3 5 0 " S o n O l i v a 2 " 5 " 
S. José O b r e r o 3 5 0 - V i r g e n d e L o r e t o 2 7 5 " 
V i r g e n d e l C a r m e n 3 5 0 " Canülo José Ce la 3 0 0 -
A g u s t i n a s 3 6 5 - J a i m e I 3 1 5 •' 
Santa Mónica 3 6 5 " M E N O R C A 
Pió X i l 3 7 5 '• Ctu tadellú 
T e a t i n o s 3 7 5 " V i r g e n M o n t e T o r o 2 1 0 -
San P e d r o 3 9 0 " P e d r o Casas N o v a s 2 1 0 " 
L a i n m a c u l a d a 4 0 0 •' Ferreries 1 9 0 
San Agustín 4 3 0 " Alaior 1 7 5 "' 
Luís V i v e s 4 7 5 " Mercadal 8 0 " 
(sols per els q u e u t i l i t z e n el 
t r a n s p o r t escolar ) 
Maó 
V i r g e n d e l C a r m e n 1 9 0 
V i r g e n d e G r a c i a 2 0 0 
L a Sal le ( p r i v a d a ! 2 2 5 
A q u e s t a p e t i t a m o s t r a d e p r e u s , e n s p l an t e t j a 
m o l t e s p r e g u n t e s , ta is c o m : 
— C o n t r o l a o supervisa el M.E .C . a q u e s t servei 
p e d a g ò g i c - c o m p l e m e n t a n d i n t r e d e l ' e d u c a c i ó d e 
l ' a l u m n e ? 
—Les m i n u t e s q u e es se rve ixen als n ins són 
a d e c u a d e s a la seva e d a t i e s t an a p r o v a d e s p e r 
S a n i t a t ? 
—Tenen els C e n t r e s u n Pla pedagòg i c d ' ac t iv i -
t a t s c o m p l e m e n t a r i s d u r a n t el t e m p s d e m e n j a d o r ? 
—Menjen mi l lo r els a l u m n e s dels col · legis o n 
la m i n u t a és m é s ca ra o sia els d e P r ivada? 
T o t a i x ò , ens c o n f i r m a l ' u r g e n t neces s i t a t d ' u n a 
n o r m a t i v a qlara d e f u n c i o n a m e n t de ls m e n j a d o r s 
esco lars . 
Mique l Pere l ló 
1 1 
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F1SIC 
En Ju l i o de 1 9 8 5 , con u n c o n s i d e r a b l u r è t T f 
so sob re las fechas a n u n c i a d a s , con a n t e r i o r i d a d 
( o c t u b r e de 1 9 8 4 ) p o r el M E C , y c o m o n o , con 
c ier ta p r ec ip i t a c ión en su c o n v o c a t o r i a ( m a y o de 
1 9 8 5 ) y desa r ro l lo , se rea l iza ron las p r imeras oposi -
c iones l ibres en E d u c a c i ó n F ís ica para ingresar en 
los c u e r p o s de agregados en E . F . en BUP y de pro-
fesores n u m e r a r i o s en F .P . 
Se d a b a u n p r i m e r paso para no rma l i za r la si-
t u a c i ó n del p r o f e s o r a d o q u e i m p a r t e la E . F . en las 
E n s e ñ a n z a s Medias . Ni q u e dec i r t i ene q u e para q u e 
se d iera es te p a s o , fue necesar io hace r ver al Minis-
t e r io la s i tuac ión injusta e i r regular en la q u e se en-
c o n t r a b a es te co lec t ivo (p ro feso r especial d e E .F . ) 
q u e r e d u n d a b a en el n o r m a l desa r ro l lo de esta asig-
n a t u r a . Bas te r e c o r d a r q u e esta s i tuac ión d e s e m b o -
c ó , a n t e la falta de r e spues t a d e la A d m i n i s t r a c i ó n , 
en la hue lga d e p ro fe so re s d e E . F . en la, e n s e ñ a n z a 
es ta ta l en 1 9 8 3 , q u e dio lugar a los a c u e r d o s firma-
d o s e n t r e la A d m i n i s t r a c i ó n y las CC.SS. (Abri l de 
1 9 8 4 ) y q u e en r e s u m e n p r e t e n d í a n no rma l i za r es-
ta a s igna tu ra , e m p e z a n d o p o r so luc ionar la s i tuac ión 
p rofes iona l del p r o f e s o r a d o q u e la i m p a r t í a , igua-
l ándose al p r o f e s o r a d o d e o t r a s ma te r i a s . 
Sin e m b a r g o , los h e c h o s nos m u e s t r a n q u e la 
A d m i n i s t r a c i ó n n o va p o r es ta via, i n c u m p l i e n d o el 
e sp í r i t u e inc luso la le t ra de d i c h o s a c u e r d o s . Nos 
m u e s t r a n la falta de c o n v e n c i m i e n t o y v o l u n t a d po -
l í t i ca pa ra llegar a so luc iones jus tas y rac iona les 
e n c a m i n a d a s a mejora r la ca l idad de e n s e ñ a n z a 
y las c o n d i c i o n e s de t raba jo de u n o s profes iona-
les q u e han s ido y son i n j u s t a m e n t e t r a t a d o s y 
d i s c r im ina dos . 
Pe ro v a y a m o s a los h e c h o s . Para el p r e s e n t e 
cu r so escolar el MEC dec ide , i g n o r a n d o los p u n t o s 
de vista y c r i t e r io d e los s ind ica tos con los q u e man-
t u v o r e u n i o n e s , d i c t a r unas n o r m a s q u e , en s ín tes i s 
son las s iguientes : 
Treballador 
de 
l'ensenyança 
VET AQUÍ 
el nostre 
SINDICAT 
SINDICAT DE TREBAUADORS DE L'ENSENYANÇA DE LES MIES 
1 . - E n re lac ión al p r o f e s o r a d o q u e a p r o b ó o p o -
siciones se e s t ab lecen las s igu ien tes d i fe renc ias d e 
t r a t o r e s p e c t o al r e s to d e ag regados , n u m e r a r i o s o 
in te r inos d e o t r a s m a t e r i a s : 
—A igual d e d i c a c i ó n (ded i cac ión exclusiva o 
especial d o c e n t e ) d i s t i n t a j o r n a d a l abora l . Una de-
d icac ión exclusiva s u p o n e de 18 a 2 1 h o r a s lecti-
vas y 3 0 ho ra s d e p e r m a n e n c i a en el c e n t r o . Para 
el p ro fe so r de E . F . es d e 18 a 2 2 y excepc iona l -
m e n t e has t a 24 h o r a s lect ivas . 
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—La figura d e Je fe d e S e m i n a r i o en Bachi l le-
r a t o n o r e c i b e el m i s m o t r a t a m i e n t o pa ra el p ro f e -
sor d e E . F . q u e pa ra el p r o f e s o r d e Hi s to r i a , p o r 
e j e m p l o . N o só lo en c u a n t o a d i s p o n e r d e u n m e -
n o r n ú m e r o d e h o r a s d e r e d u c c i ó n ( d o s h o r a s de 
r e d u c c i ó n en u n o s casos y n i n g u n a en o t r o s ) pa ra 
d e s e m p e ñ a r u n a m i s m a func ión , s inó t a m b i é n en 
c u a n t o a r e t r i b u c i o n e s ( p o d r í a da r se el caso d e n o 
c o b r a r el c o m p l e m e n t o p o r ser J e fe d e S e m i n a r i o ) . 
2.- E n re lac ión a los l i cenc iados sin o p o s i c i ó n , 
d i p l o m a d o s y o t r a s t i t u l a c i o n e s , se e s t ab l ece u n ba-
r e m o pa ra a s ignac ión de plazas , a s í c o m o d e ded ica -
c i o n e s a q u e p u e d e n o p t a r , t o t a l m e n t e in jus to y q u e 
pe r jud i ca en p r i m e r t é r m i n o a los l i c enc i ados en E . F . 
d e f o r m a c la ra . Se sa l t an c r i t e r ios y n o r m a s d ic ta -
das en el c u r s o a n t e r i o r , a s í c o m o d e r e c h o s a d q u i -
r i d o s , d e ta l m a n e r a q u e , en m u c h o s a s p e c t o s , se 
p u e d e d i s c u t i r la legal idad d e los m i s m o s : 
—Los l i c enc i ados en E . F . (sin o p o s i c i ó n ) , q u e 
en el c u r s o p a s a d o fue ron i n t e r i n o s c o n D e d i c a c i ó n 
Espec ia l D o c e n t e , y o t r o s c o n d e d i c a c i ó n n o r m a l 
e n el p a s a d o c u r s o e n v i r t u d d e las n o r m a s q u e d i c t ó 
el M E C , n o p u e d e n o p t a r m á s q u e a d e d i c a c i ó n 
n o r m a l p a r a el p r e s e n t e c u r s o . Algo t o t a l m e n t e 
i r regular y q u e vu lne ra d e r e c h o s a d q u i r i d o s . 
—As imismo en el c u r s o a n t e r i o r se e s t a b l e c i ó 
p o r p a r t e tic! M E C u n b a r c i n o pa ra a s ignac ión d e 
plazas en los c e n t r o s e s t a t a l e s d e E n s e ñ a n z a s Medias 
cn el q u e p r i m a b a la t i t u l a c i ó n , y a igual t i t u l a c i ó n , 
la a n t i g ü e d a d en el s i s t ema . De es ta f o r m a se 
e s t a b l e c i e r o n var ios n iveles : L i c e n c i a d o s en E . F . 
( l e r . G r u p o ) , D i p l o m a d o s ( 2 o G r u p o ) , T i t u l a d o s del 
nivel 6 (3e r . G r u p o ) y o t r a s t i t u l a c i o n e s ( 4 o G r u p o ) . 
Sin e m b a r g o , para el p r e s e n t e c u r s o esco la r , 
la a s ignac ión d e p lazas de E . F . en E n s e ñ a n z a s Me-
dias se rea l izará p o r r i gu roso o r d e n d e a n t i g ü e d a d , 
i n d e p e n d i e n t e m e n t e d e la t i t u l a c i ó n q u e se posea . 
Tal n o r m a , a d e m á s de i r r ac iona l , es t r e m e n d a -
m e n t e in jus ta , p u e s relega a los ú l t i m o s lugares pa ra 
elegir p laza a los l i c enc i ados en E . F . , q u e n o só lo 
p o s e e n la m á x i m a t i t u l a c i ó n ex ig ida , s inó q u e en 
el c u r s o a n t e r i o r h a b í a n p a s a d o a ser p r o f e s o r e s 
Estudiantes ¿ y / 
K O N T I K I o o 
Programa de Viajes 
La mayor organización de v ia jes para estudiantes 
12 años y más de 100 mil estudiantes^son el exponente 
de nuestra experiencia y éx i to . 
SOLICITE EL PROGRAMA DE VIAJES 1986 
VIAJES 
Estudiarles K O N T I K I 
Oficinas Centrales De legac ión Valencia De legac ión Madrid 
Paseo Marítimo. 13-15 Pasaje Rex. 5 Entrearroyos. 17 
Tels (971) 28 48 08 • 28 93 00 Tel. (96) 3527569 Tels.: (91) 4391909-4399292 
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i n t e r inos , con ded i cac ión especial d o c e n t e o n o r m a l . 
A s i m i s m o per jud ica n o t a b l e m e n t e a los profes io-
nales de la E d u c a c i ó n Fís ica q u e acog iéndose a la 
Ley de Conva l idac ión e x i s t e n t e , han h e c h o el es-
fuerzo de supe ra r los cursos y as igna turas q u e les 
exigían para t e n e r la m á x i m a t i t u l a c i ó n : L icenc i ado 
en E d u c a c i ó n Fís ica y seguir t r a b a j a n d o en esta asig-
n a t u r a al m á x i m o nivel y con t o t a l ded icac ión a 
la m i s m a . 
T o d o lo e x p u e s t o n o ha q u e r i d o ser más q u e 
u n p e q u e ñ o b o t ó n de m u e s t r a de la real idad en que 
se desenvue lve la d o c e n c i a de la E d u c a c i ó n Fís ica 
en las E n s e ñ a n z a s Medias . 
Con t í m i d o s avances , q u e se desv i r túan a n t e la 
c o t i d i a n a real idad de la improv i sac ión , falta de vo-
l u n t a d y c o n v e n c i m i e n t o de la A d m i n i s t r a c i ó n pa-
ra resolver los p r o b l e m a s que aquejan a este colect i -
vo . Es to t i ene su t r a d u c c i ó n en la ap l icac ión de 
" n o r m a s in t e rnas p r o v i s i o n a l e s " d i fe ren tes en cada 
cu r so escolar pa ra este p r o f e s o r a d o , con la ineer t i -
d u m b r e e ines tab i l idad q u e s u p o n e n o saber a q u e 
a t ene r s e , s i endo a d e m á s d i fe ren tes r e spec to al res-
t o del p r o f e s o r a d o y d i sc r imina to r i a s , d o n d e el p ro-
fesor de E . F . es un p ro feso r de segunda clase, y la 
a s igna tu ra q u e i m p a r t e sigue t e n i e n d o el t r a t a m i e n -
t o d e " M a r í a " . 
T o d a v í a h o y es necesar io re ivindicar la n o r m a -
l ización d e la E d u c a c i ó n Fís ica en las E n s e ñ a n z a s 
Medias , s i endo consc i en t e s de la i m p o r t a n c i a q u e tie-
o u 
F O R A D I , 65 - 67 
(Es Vivero) 
T E L . 27 44 93 
0 7 0 0 9 - P A L M A D E M A L L O R C A 
- P L A N T A S I N T E R I O R , 
E X T E R I O R 
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- A R B O L E S S O M B R A 
- A R B O L E S F R U T A L E S 
E T C . 
ne en un c o n t e x t o e d u c a t i v o es ta m a t e r i a , y e m p e -
z a n d o p o r c o n c e d e r u n igual t r a t a m i e n t o al profe-
so rado q u e la i m p a r t e , q u e s i empre r e d u n d a r á en 
una mejora d e la ca l idad de la e n s e ñ a n z a . 
J o s é L u í s S a n a g u s t í n 
INTRODUCCIÓ AL CEP 
El CEP d e les Illes Balears es va crear pel 
m a r ç d e 1 9 8 5 t o t seguin t el Real Dec re t 2 . 1 1 2 / 1 9 8 4 
de 14 d e n o v e m b r e . A q u e s t d e c r e t especifica a l'ar-
ticle 7.1 q u e pel p r imer any d e f u n c i o n a m e n t el Di-
r e c t o r serà n o m e n a t a p r o p o s t a del D i rec to r Provin-
cial del M E C. Pel càrrec se va t r ia r a Sebast ià Cres-
p í . Es clar, d o n c s , q u e pel m a r ç d ' a q u e s t any s 'hau-
r ien d e ce l . lebrar e lecc ions . 
A finals de s e t e m b r e el D i rec to r del CEP fa 
ar r ibar als s indica ts una p r o p o s t a de creació d ' u n a 
Comissió Ges to ra , p r o p o s t a q u e no es a c c e p t a d a 
degu t a q u e m a j o r i t à r i a m e n t se creu q u e n o és con-
venient fer dues e lecc ions en t an p o c marge d e 
t e m p s . Malgrat a ixò els s indica ts c re im q u e és neces-
sària u n a pa r t i c ipac ió en la gestió del CEP. 
El 17 d ' o c t u b r e STEI -UCSTE envia a t o t s els 
c o m p r o m e s o s en el t e m a la seva p r o p o s t a . Es a par-
ta' d ' a q u í q u e es d ó n a u n a gran di lació d e t e m p s : 
F E T E - U G T envia la seva el 8 d e n o v e m b r e . 
El 2 de d e s e m b r e hi ha una r e u n i ó del G r u p 
de Trebal l en la q u e n o se preveu a l ' o rd re del dia el 
par lar del t e m a . Malgrat t o t a l ' hora del p recs i pre-
gun tes sur t la q ü e s t i ó . El D i i e c t o r Provincial d iu q u e 
encara no hi ha aco rd i q u e m a n q u e n p r o p o s t e s , 
m e n t r e q u e F E T E - U G T ara hi r ebu t j a la p resenc ia 
del Col.legi d e D o c t o r s i Ll icencia ts . 
El 12 d e d e s e m b r e C C O O . fa la seva p r o p o s t a . 
La p o s t u r a del MEC d e 10 d e febrer d e 1 9 8 6 
és q u e a la Comiss ió G e s t o r a hi ha d ' h a b e r t o t s els 
s indicats p resen t s al G r u p d e Treba l l , el Col.legi d e 
D o c t o r s i L l icencia ts , 3 r e p r e s e n t a n t s d e l 'Admi-
nis t rac ió , 3 r e p r e s e n t a n t s dels M o v i m e n t s d e R e n o -
vació Pedagògica i el D i r e c t o r de l CEP . 
* Veure entrevista a S. Crespí 
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CCOO. FETE-UCT 
II . lm. Sr. D i r e c t o r Prov inc ia l : 
En r e s p o s t a a la seva p r o p o s t a , s o b r e la cons t i -
t u c i ó del Consel l Assessor del C.E.P. d e m a n e r a 
p rov i s iona l , vo lem m a n i f e s t a r : 
1.- R e s p e c t e als m e m b r e s no r e p r e s e n t a n t s d e 
l ' A d m i n i s t r a c i ó , la conven iènc i a q u e hi ass i s tesqu i 
un representant per cada organització de Renova-
do Pedagògica, r e c o n e i x e n t c o m a tais a més dels 
p r o p o s a t s (Col . legi d e L l icenc ia t s , A . I . R . E . , S e t m a -
na d e R e n o v a c i ó Pedagògica , Ta l a io t , Escola d ' E s -
t iu , Comiss ió d e les J o r n a d e s d e F .P . i S .B .E .A. ) , 
la C .E .N .C . , Comiss ió d ' E n s e n y a n t s per a la no r -
m a l i t z a c i ó del Cata là , a més d ' u n r e p r e s e n t a n t pel-
eada s ind ica t d ' e n s e n y a m e n t de ls r e c o n e g u t s pe r 
l ' A d m i n i s t r a c i ó c o m a més r e p r e s e n t a t i u s . C r e i e m , 
pe r a l t ra b a n d a , q u e p o s s i b l e m e n t sigui m é s neces -
sària la p re sènc ia dels g rups d e r e n o v a c i ó q u e la d e 
c a p a l t r a e n u n o r g a n i s m e c o m el p r e s e n t . 
2.- Malgrat pugu i s e m b l a r excess iu el n o m b r e 
d e p a r t i c i p a n t s , c re iem q u e n o s 'ha d ' e x c l o u r e c a p 
o r g a n i t z a c i ó d ' e n s e n y a n t s in te ressada pel fet q u e 
a q u e s t a c o n s t i t u c i ó és p rovis iona l fins el m o m e n t 
d e formar- la segons la legislació a c t u a l i la seva fina-
l i ta t t a n sols consu l t i va . 
D o n a m c o m a fet q u e el Col.legi d e L l i cenc ia t s 
és u n a o r g a n i t z a c i ó d e R e n o v a c i ó Pedagògica pel seu 
i n t e r é s en a q u e s t vessant , fruit d ' u n a espec ia l p r eo -
c u p a c i ó d e l ' a c tua l J u n t a Di rec t iva . En a b s o l u t pen -
sam q u e el Col. legi t e n g u i u n a func ió d e r e p r e s e n -
t ac ió en a s p e c t e s l abora l s , d o n a d a l ' ex i s tènc ia de Sin-
d ica t s d e T r e b a l l a d o r s d e l ' E n s e n y a m e n t q u e ja as-
s u m e i x e n a q u e s t a , ta l c o m s 'es tab le ix a la C o n s t i t u -
ció i a les ac tua l s n o r m a t i v e s . 
El sa luda a t e n t a m e n t . 
Per la Comiss ió P e r m a n e n t d e la F e d . d ' E n s e -
n y a m e n t d e C C O O . d e les Illes. 
Eusebi Riera Gu i l e ra 
l l - X I I - 1 9 8 5 
Al Sec re ta r i G e n e r a l del S .T .E . I . : 
C o m p a n y : 
En c o n t e s t a c i ó a la vos t ra ca r ta r e f e r en t al 
" s e u d o c o n s e l l " d e D i r ecc ió de l s CEPs vos c o m u n i -
c a m l ' acord d e la n o s t r a E x e c u t i v a c o m p r o p o s t a 
a p lan te ja r -vos lo s e g ü e n t : 
El Consel l es tar ia f o r m a t p e r : 
1.- Un m e m b r e d e c a d a S ind ica t ( S T E I , C C O O , 
F E T E - U G T ) . 
2.- T r e s p ro fess iona l s d e l ' e n s e n y a n ç a (2 per 
E G B , 1 per Mitges) d e r e c o n e g u t pres t ig i i p resènc ia 
d ins el m ó n d e la i n n o v a c i ó e d u c a t i v a , r e n o v a c i ó 
pedagòg ica , e t c . 
Els t r e s p ro fess iona l s hi an i r i en a t í t o l 
ind iv idua l i la seva des ignac ió seria pe r a s s e n t i m e n t 
c o m ú dels t r e s s i n d i ca t s . 
C o n f i a m q u e la so luc ió q u e ens ha sembla t 
mi l lor ens p e r m e t i t en i r u n s CEPs út i l s als in te ressos 
dels e n s e n y a n t s per a consegu i r una escola par t ic i -
pa t iva , p rogress i s ta i l l iure i q u e els CEPs a judin 
als m e s t r e s i l l i cenc ia t s d ins el seu t r eba l l d o c e n t . 
E s p e r a m la vos t ra r e s p o s t a . 
Ben c o r d i a l m e n t . 
C i u t a t , 8 n o v e m b r e 1 9 8 5 
Pere Carr ió 
Sec re ta r i G e n e r a l d e F E T E - U G T 
i LLUSTRE COL·LEGI OFICIAL DE DOCTORS 
I LLICENCIATS EN FILOSOFIAI LLETRES 
IEN CIÈNCIES DE BALEARS 
II . lm. Sr. D i r e c t o r Provinc ia l de l M.E .C . 
C iu t a t d e Mal lo rca 
La J u n t a d e G o v e r n d ' a q u e s t Col . legi , en ses-
sió o r d i n à r i a c e l e b r a d a el 4 d e d e s e m b r e d e 1 9 8 5 . 
r e s p e c t e a la pe t i c ió d e V. I . fe ta al r e p r e s e n t a n t d 'a-
q u e s t Col . legi a la d a r r e r a r e u n i ó de l G r u p d e Tre-
ball ( 2 -XI I -85 ) sob re els poss ib les i n t e g r a n t s de l 
Consel l d e C.E.P. , a c o r d à el q u e s egue ix : 
1.- M o s t r a r el seu d e s a c o r d a m b l ' a r rogànc i a , 
—i a s s u m p c i ó d e c o m p e t è n c i e s q u e n o són p r ò p i e s 
del G r u p d e Trebal l— d e c e r t e s e n t i t a t s al ve ta r la 
p re sènc ia d ' a q u e s t l i t r e . Col . legi d e D o c t o r s i Ll icen-
c ia t s , s ense c a p m e n a d e r a ó ob jec t iva o o b j e c t i v a b l e . 
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2.- La t ra jec tòr ia de l nos t r e Col.legi en q u a n a 
o rgan i t zac ió de curse t s , s u p p o r t a Seminar is Didàc-
t ics P e r m a n e n t s i qualsevol a l t ra ac t iv i ta t q u e per-
segueixi la R e n o v a c i ó i P e r f e c c i o n a m e n t de l Profes-
so ra t d ' E n s e n y a m e n t Mitjà és púb l i ca i n o t ò r i a . 
3 . - Malgrat q u e aques t Col.legi no té unes 
c o m p e t è n c i e s gaire de l imi t ades al r e spec te del t e m a 
q u e m o t i v a a q u e s t escri t , la J u n t a d e Gove rn consi-
de ra n o se p o t redui r el pape r de l Col.legi a fer d e 
s imple c o m p a r s a d ' a l t r e s en t i t a t s q u e t e n e n unes 
func ions b e n m a r c a d e s d ins el c a m p labora l d e l 'en-
s e n y a m e n t . Es a dir , q u e el pés del Col.legi és p r o u 
específ ic d ins u n a m p l e sec tor d e l ' e n s e n y a m e n t 
c o m per a a d m e t r e que se'l marg in i per ob j ecc ions 
falses d e co rpo ra t i v i sme q u e r e c o r d e n p l a n t e j a -
m e n t s sucursal is tes q u e imag inàvem j a supe ra t s , 
t o t i q u e aques t Col.legi n o vol r o b a r afil iats a nin-
gú ni p r ac t i c a el c l i en te l i sme . 
4.- F i n a l m e n t , a q u e s t a J u n t a d e Gove rn n o 
se cons ide ra capac i t ada pe r a dir qu i i qu i n o h a d e 
f o r m a r p a r t de l e s m e n t a t Consell Assessor de l 
C.E.P. p e r ò c reu q u e a q u e s t Consell ha d e ser fun-
c iona l —en q u a n a ac t ivac ió i d inami tzac ió— i p ràc-
t ic —pel q u e r e spec t e als in tegrants—, i q u e , en t o t 
cas , s e m p r e ha d e cercar ag lu t ina r i j u n t a r es forços 
i m a i a c t u a r a m b cr i ter is d e selecció q u e semblen 
quas i b e sectar is . 
C iu t a t , a 4 d e s e m b r e d e 1 9 8 5 
El Degà 
ST.E.í. 
II . lm. Sr. D i r e c t o r Prov inc ia l : 
R e s p e c t e al f u n c i o n a m e n t de l CEP, el nos t r e 
s indicat va t r o b a r p o c p r o c e d e n t fer ara u n p r o c é s 
e lec tora l per a una comiss ió ges to ra i haver-la d e 
repe t i r l ' any 1 9 8 6 per al Consel l d e CEF def in i t iu . 
No o b s t a n t c re im q u e és prioritari q u e la tasca 
del CEP n o descans i ú n i c a m e n t sob re la figura de l 
d i r ec to r ; cal q u e el p ro fesso ra t s 'hi sent i r e p r e s e n t a t . 
Per a ixò sol · l ic i tam la fo rmac ió u r g e n t d ' u n a 
comissió gestora a m b les func ions q u e el Reial De-
cre t a t r i bue ix al Consel l d e d i recc ió del CEP i es-
p e c i a l m e n t d e d i c a d a a t r a c t a r el f u n c i o n a m e n t 
dels cursos d ' e spec ia l i t zac ió i l ' ap rovac ió d e les ac t i -
vi ta ts del cu r s 8 5 - 8 6 . 
La Comiss ió ges to ra podr i a es tar f o r m a d a per 
u n r e p r e s e n t a n t d e cada s indica t i Col.legi d e lli-
cenc ia t s , més u n e s t res p e r s o n e s ( n o m b r e p u r a m e n t 
ind ica t iu ) , dels m o v i m e n t s d e Renovac ió E d u c a t i -
va d e Mal lorca (Escola d ' E s t i u , A I R E , Comiss ió 
de les J o r n a d e s d e F o r m a c i ó Profess ional , Semina-
ris p e r m a n e n t s , e t c . ) . 
Q u e d a a la seva d i spos ic ió : 
S.T.E.I . 
líhn|iij 
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L'AGENCIA AL SERVICI DEL POBLE MALLORQUÍ 
—Visite Andalucía y Feria de Sevilla 
—Semana Santa en Andalucía 
—Galicia y Norte de Portugal 
—Excursión a Galicia 
—Conozcamos el Levante Español. 
—Andorra / Foix / Lourdes 
—Lourdes y Valle de Aran 
del 12 al 20 Abril por _ 
del 27 al 31 Marzo por_ 
del 01 al 05 Abril por _ 
del 01 al 05 Abril por . 
del 02 al 09 Mayo por^ 
del 07 al 11 Mayo por_ 
del 07 al 11 Mayo por_ 
-27.900 ptas. 
.37.800 ptas. 
.35.800 ptas. 
. 32.500 ptas. 
.21.950 ptas. 
.23.600 ptas. 
.23.600 ptas. 
Y ADEMAS INFINIDAD DE ITINERARIOS PARA GRUPOS DE ESTUDIANTES 
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R E S S E N Y A D ' U N L L I B R E D E M A T E M Á T I C A 
"En tots els nivells: Geometría!" 
( H a n s F r e u d e n t h a l ) 
Si vos in te ressa u n l l ibre q u e d e m o s t r i a m b t o t 
r igor q u e les t r ans l ac ions f o r m e n u n g r u p . O q u e el 
p r o d u c t e escalar és c o m m u t a t i u . O q u e la d i s t àn -
cia d e P a Q és igual a la d i s t ànc ia d e Q a P. O q u e . . . 
sens d u b t e , el l l ibre d ' E m m a C a s t e l n u o v o , " L a G e o -
m e t r i a " , n o és el l l ibre q u e ce r cau . 
En canvi , si u n a d e les vos t res p r e o c u p a c i o n s 
és l ' adqu i s i c ió d e t è c n i q u e s i r e cu r sos pe r c o m e n -
çar a fer poss ib le allò q u e Malba T a h a n , en el seu 
merave l ló s l l ibre t " E l h o m b r e q u e c a l c u l a b a " , va 
saber def in i r a m b pa rau les t a n prec ises c o m h e r m o -
ses : "La Geometria existeix pertot, arreu. Es ne-
cessari, no obstant això, de tenir ull per veure-la, 
intel.ligència per comprendre-la i ànima per admi-
rar-la". Si pe r a q u e s t a t e n d è n c i a es m o u e n els vos-
t r e s i n t e r e s sos c o m a e n s e n y a n t s d e m a t e m à t i c a , el 
l l ibre " L a G e o m e t r i a " de la p ro fesso ra i t a l i ana 
E m m a C a s t e l n u o v o , p u b l i c a t pe r K e t r e s E d i t o r a 
a B a r c e l o n a l ' any 1 9 8 1 , és d e l e c t u r a ob l igada . 
A la p r i m e r a l l ambregada , u n p o c d e t i n g u d a , 
q u e a d r e c e u a les seves pàg ines , hi t r o b a r e u c a p í -
to l s t a n sugge ren t s c o m el q u e par la d e la s ime t r i a 
d ins la n a t u r a . El d e la s imet r ia a l ' a r t . El de "com 
valer-se de Vajut de la geometria per a capir millor 
problemes de física, de tecnologia i de comunicació 
visiva". El d e p r o p o s t e s s o b r e c o m t r eba l l a r a m b 
cordi l l , m a t e r i a l p làs t i c , c a r t o l i n a , fus ta , c laus . . . pe r 
c o n s t r u i r u n senzil l t r i ang le o v isua l i tzar les s ecc ions 
c ò n i q u e s . 
T o t el l l ibre és u n bel l e x e m p l e d e c o m , a par-
t i r d e la i n t u i c i ó , es p o t a r r iba r al r igor , a l ' abs t rac -
c ió , a la d e s c o b e r t a de ls p r inc ipa l s c o n c e p t e s i t e o -
r e m e s g e o m è t r i c s p r e s e n t s en el m ó n q u e ens envo l t a . 
El missa tge de l ' a u t o r a és q u e la G e o m e t r i a té 
u n s al ts va lors e d u c a t i u s , q u e s e g u r a m e n t n o t é c a p 
a l t ra p a r t d e la m a t e m à t i c a . I q u e pe r t a n t , ma lg ra t 
el t r a c t a m e n t m e n y s p r e a t i u q u e li a t o r g u e n els p r o -
g rames oficials d e B U P i F P , la G e o m e t r i a ha d e ser 
p r e s e n t en t o t e s les p r o g r a m a c i o n s d e m a t e m à t i c a , 
en qua lsevol nivell . 
I el p o s a d e m a n i f e s t , a aque l l missa tge , a t ra-
vés d ' u n a obsess iva i a c l a p a r a d o r a ins i s tènc ia en l 'es-
t r e t l l igam e n t r e m a t e m à t i c a i r ea l i t a t . 
Mique l Serra 
COL·LEGI OFICIAL DE DOCTORS I LLICENCIATS EN 
FILOSOFIA I LLETRES I EN CIÈNCIES DE BALEARS 
SÍK0IC*' DE TREBALLADORS Di l EKÍENlAh'ÇA DE LES NIES 
Tots els interessats, tant Centres Docents, Institucions i particulars, en rebre 
PISSARRA, podeu omplir la butlleta de suscripció 
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POBLACIÓ 
es fa subscriptor de la revista PISSARRA per l'any 1 986. Pagarà l'import (1.000 ptes.). 
enviant gir postal o taló bancari barrat 
per un rebut domiciliat a Banc o Caixa 
Marcau amb una X la forma de pagament que us interessi. 
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hilario 
* Material Técnico de dibujo 
* Papelería 
* Imprenta rápida 
Cí. Aragón, n.' 
C/. Quint, n.° : 
4 6 4 5 7 2 
7-15 4 3 3 
Paima a e Mallorca 
U N T E X T E D I D À C T I C P E R A LA E N S E N Y A N Ç A 
D E L A H I S T O R I A D E M A L L O R C A 
A u t o r s : 
J a u m e Alzina , A n t o n i L imong i , A n t o n i Vidal . 
A q u e s t s t res p rofessors f o r m e n pa r t de l ' equ ip 
g rup d ' a u t o r s q u e l ' any 1 9 8 2 a la col · lecció i l E l s 
t reba l l s i els d i e s " de l 'Ed i to r ia l Moll pub l i ca ren u n a 
His tòr ia de Mal lorca en 2 v o l u m s . A més del seu t re -
ball inves t igador hi ha q u e t en i r en c o m p t e la seva 
e x p e r i m e n t a d a tasca d o c e n t , frui t de la qua l és 
a q u e s t t e x t e d idàc t i c q u e ara p r e s e n t a m . 
L ' o b r a es tà c o m p l e m e n t a d a a m b u n a gran 
q u a n t i t a t de fo tos , d i b u i x o s o gràfics q u e a juden a 
es tud ia r i c o m p r e n d r e els t e m e s . 
Al final del l l ibre el l e c to r t r o b a r à u n a bibl io-
grafia e l e m e n t a l ; s embla ésser q u e els a u t o r s n o han 
volgut pecar de p e d a n t s o fe r in t u n inacabab le llis-
t a t de ll ibres a l ' apa r t a t b ibl iogràf ic . A pa r t i r d e 
la bibliografia ofer ida es p o t consegu i r u n a major 
in fo rmac ió bibl iogràf ica . 
Als a u t o r s d ' a q u e s t t e x t e d idàc t i c se'ls p o d r i a 
acusar d 'haver r e d u i t la His tòr ia de Mal lorca a 10 
grans t e m e s , crec q u e en defensa seva es p o t dir q u e 
si bé ells e s t r u c t u r e n l 'obra en 10 t e m e s , ja és tas-
ca de cada m e s t r e subdiv id i r els t e m e s i ampl ia r - los 
o comple ta r - los , a pa r t d ' a d o p t a r - l o s a cada p o b l e 
o e n t o r n més c o n c r e t . 
Benv ingu t sia a q u e s t t e x t e d idàc t i c . Ara de-
pèn de cada m e s t r e el t r e u r e ' n prof i t . A n i m i avan t . 
Alzina, J . ; L i m o n g i , A . ; Vida l , A. : Mallorca: Histò-
ria i cultura. Textos didàctics. Ed i to r ia l Moll , Ma-
llorca 1 9 8 5 , 2 4 4 p p . 
A r n a u A m e r 
O b r a : 
La b r e u p re sen t ac ió del l l ibre és m o l t c lara pel 
q u e fa a la f inal i ta t o p r e t ens ions de l ' obra . Els 
a u t o r s d i u e n : "Un dels problemes —i no el menys 
important— que hem de resoldre els professors és 
el de la manca d'un material que, sense paralitzar 
les nostres iniciatives, ens faciliti la tasca costerosa 
d'adaptar les ensenyances al medi. I és dins aquests 
plantejaments que hem ideat aquest llibre per a 
l'ensenyament de la Història de Mallorca, procurant 
esquivar el carácter tedios de la majoria de textos, 
enfocats massa vegades des d'uns plantejaments que 
desboquen, fatalment, en un tipus de treball passiu 
i memoristic, preludi de la majoria de fracassos 
escolars". 
A q u e s t l l ibre sobre la nos t r a His tòr ia i Cu l tu ra 
p r e t é n d o n a r sugerències per passar d ' u n ensenya-
m e n t passiu i m e m o r í s t i c a u n m è t o d e d i n à m i c 
"els eixos cronològics, els dibuixos, els mapes, els 
esquemes, les representacions gràfiques, consti-
tueixen un apartat indispensable dels exercicis pro-
posats, que es complementen amb una acurada se-
lecció de textos per comentar". 
El ll ibre està dividi t en 10 grans t e m e s generals , 
i c o m p r e n des del m ó n p reh i s tò r i c fins als anys 80 . 
Després de cada t e m a el professor o m e s t r e t r o b a r à 
u n a m p l e vental l d ' ac t iv i t a t s , t e x t o s i exerc ic is . 
EL DICCIONARI BARCANOVA 
El Diccionari Barcanova de la Llengua ha es-
ta t e spec i a lmen t c o n c e b u t c o m u n a e ina d e t reba l l 
per als a l u m n e s del Cicle Supe r io r d ' E G B , BUP, 
COU i F o r m a c i ó p rofess iona l . 
A ix í m a t e i x , el Diccionari Barcanova de la 
Llengua és el p r i m e r d icc ionar i m a n u a l q u e recul l 
les diverses var ian ts d e la l lengua ca t a l ana i q u e , pe r 
t an t , inc lou les f o r m e s q u e la l lengua c o m u n a p ren 
a les Illes i al País Valencià a més del P r inc ipa t . 
De fet , el Diccionari Barcanova de la Llengua 
integra sis d icc ionar i s en u n ja q u e c o m p r è n : 
1) Diccionari de definicions 
2) Diccionari etimològic 
3) Diccionari de sinònims i antònims 
4) Diccionari de frases fetes i locucions 
5) Diccionari de famílies de paraules 
6) Diccionari d'observacions gramaticals. 
* 2 2 . 5 0 0 e n t r a d e s 
* 8 0 . 0 0 0 a c c e p c i o n s 
* 1 .900 i l . lus t ranc ions 
* 27 l àmines a t o t a pàgina . 
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E I N E S P E R A L ' A C C I Ó T U T O R I A L 
A u t o r s : P . A r n a i z , T. Natà l ia Gil , M. d e las He ra s , 
E . N a v a r r o . 
Co l · l ecc ió : Escola Ca ta l ana . 
F o r m a t : 1 5 x 2 1 , en rús t i ca . 
Pàg ines : 1 4 0 . 
I .S .B .N. : 8 4 - 3 2 9 - 4 5 . 0 6 - 4 . 
P r e u : 7 5 0 p t e s . 
Contingut: 
A q u e s t l l ibre és el r e su l t a t d e la tasca d ' u n g r u p 
d e p s i c o p e d a g o g s , e s t r e t a m e n t v incu la t s a la real i-
t a t de ls t u t o r s . L'acció tutorial ha de c o n t e m p l a r 
la d e l i m i t a c i ó func iona l de l que fe r de l t u t o r , la seva 
f o r m a c i ó i a c tua l i t z ac ió c o m orientador i el seu 
t reba l l c o m a eina d ' a ju t . P e r q u è el t u t o r r e sponsa -
ble , en mig dels p r o b l e m e s , i n q u i e t u d s i negu i t s 
d e p ro fe s so r s , pa res , a l u m n e s i c e n t r e , t é t a m b é 
la t a sca q u e l 'escola sigui una rea l i ta t viva, o p t i m i t -
z a d o r a i e m m o t l l a d o r a . 
Index : 
La t u t o r i a i el t u t o r . La t u t o r i a d e s d e la d i rec -
ció del c e n t r e . P r o f e s s o r - A l u m n e : inc idènc ia d e la 
t u t o r i a . La f o r m a c i ó pe r sona l d e l ' a l u m n e : inc idèn-
cia d e la t u t o r i a . Me todo log i a d ' e s t u d i . Sess ions 
p r à c t i q u e s . 
I a la m a t e i x a co l · l ecc ió " E s c o l a C a t a l a n a " : 
— Testes i tradicions a l'escola" (Primavera-estiu) 
J . G a i r í n ; R. I b á ñ e z ; R . O r t e g a ; M a . L l u m P e i r o n 
—"Festes i tradicions a l'escola" (Tardor-hivern) 
J. G a i r í n ; R. I b á ñ e z ; R . O r t e g a ; M a . L l u m Pe i ron 
—"25 itineraris comarcals per l'art català" 
J o s e p Masegosa ; J o a n T r e p a t 
—"50 itineraris històrics per l'art català" 
J o s e p Masegosa ; J o a n T r e p a t 
Ediciones Ceac/Perú, 164/tel. 307 30 04/Barcelona. 
DARRERES NOVETATS DE 
L'EDITORIAL MOLL 
Josep M.aPalau i Camps, Aquesta mena 
d'amor. Biblioteca Raixa, 139. 
Jaume E. Amengual, El jardinet de l'amor. 
Biblioteca Balenguera, 37. 
Bartomeu Torres Gost, Epistolari de 
Miquel Costa i Llobera i Antoni 
Rubió i Lluch a Joan Lluís Estelrich. 
Biblioteca Els Treballs i els Dies, 27. 
Elisabet Abeyà, La bruixa que va perdre 
la granera i altres contes. 
J. Alzina, A. Limongi, A. Vidal, Mallorca: 
Història i Cultura. 
f editorial >. 
Torre de l'Amor, 4, Palma de Mallorca 
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Amigos de Pissarra: 
Por fin parece que tenemos una revista de la que pode-
mos presumir: impecablemente editada, buen papel y clari-
dad de impresión. 
Por otra parte, todos los temas tratados son del máxi-
mo interés y están expuestos con una claridad y precisión 
que no abundan hoy en día en la prensa corriente. Para 
postre, Es Cuquet Inquisidor pone el dedo en la llaga con 
un auténtico y muy meritorio sentido del humor. Espero 
que ese muchacho acabe siendo escritor, porque será de los 
buenos. 
Ahora, algo escamado, me pregunto: Este número 36 
de Pissarra, ¿era un regalo extraordinario por Navidad, o 
pensáis (y podéis) continuar con este nivel de calidad? 
"La modorra en què se troba el sector docent ha de 
superarse". Vosotros ya hebéis dado el primer paso. Lo 
que hace falta es que todos los afiliados os secundemos 
activamente. 
Hoy "vos he donat sa ditada de mel" que merecéis. 
Pero, ¡ojo!: en la próxima os diré los defectos que encuen-
tre. Y espero que mis "desmodorrados" compañeros hagan 
lo propio. 
Un cordial saludo. 
X. LL. 
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DES DES MEU RACÓ 
Què passaria si... 
Què passaria si des des primer mes c o m a subs-
t i tut /a , contractat /da, interí /na etc. es cobras es 
sou íntegre tal c o m mana es principi més e lemental 
de ses relacions de treball? 
Què passaria si sa LODE i es seu programa de 
concerts es convertissin, per obra i gràcia de qui 
pertoca, en un embrió d'un procés (mirau que ho 
pos fàcil) d'escoles concertades cap a l'escola pú-
blica a fi d'arribar a tenir una autèntica xerxa pú-
blica (que no estatal) de serveis educatius? 
Què passaria si tots i totes donàssim sa nostra 
mà as punt anterior i no entràssim en estúpides bre-
gues de si aquest o aquella no han fet opos ic ions o 
què sé jo què (la qual cosa no és incompatible en 
s'exigència de qualitat)? 
Què passaria si des de sa nostra Direcció (!) 
Provincial i /o de sa futura Conselleria d'Educació 
abandonàssin sa provisionalitat i sa improvisació 
i distingissin lo principal de lo secundari per a arri-
bar a tenir una.anàlisi (o retrat o diagnòstic) de s'E-
ducació (infraestructura, qualitat, recursos, parti-
c ipació , innovació , professorat, ' ...) a ses nostres 
Illes i una planificació participativa que la posàs 
en disposició d'atendre i de servir a sa gent en edat 
escolar (només en edat escolar?)? 
Què passaria si ses autoritats esmentades no 
servissin per això? 
Què passaria si donàssim suport a to tes ses 
passes positives en aquest sentit? 
Què passaria si s'STEI continuas essent lo que 
vol ésser: una organització més atenta as sector de 
s'ensenyança i as seu professorat, que a ella mateixa, 
més preocupada per ser un moviment que una ges-
tora, més acollidora, oberta i crítica, conscient que 
és un mitjà i no un fí? (som demasié) . 
Què passaria si em posàs pedant i digués "Fins 
ara s'ha parlat mo l t i massa d'Educació, ara és s'ho-
ra de transformar-la"? 
Què passaria si es cursos d'especialització a 
EGB —idioma, preescolar i educació física— que es 
fan en es CEP no s'organitzassin a partir de s'anà-
lisi (!) i decisió central de Madrid S.L. i es basassin, 
esencialment, en sa realitat educativa de ses Illes, 
decidint quins cursos, c o m fer-los, sa distribució 
des temps sabàtics, sa distribució des diners, sa 
repartició geogràfica...? 
Què passaria si regalàssim un mapa de Balears 
as ministre d'educació amb indicació de distàncies 
en milles i amb relació de preus de viatges a fi que 
sa insularitat fos considerada a efectes de cos tos i 
d'organització? 
Què passaria si també li regalàssim un manual 
de l ingüística romànica perquè ves que sa llengua 
de Mallorca, Menorca, Eivissa, Formentera, Cabrera 
(excepte sa zona ocupada) és es català? 
Què passaria si qualcú li digués que es seu 
ministeri realitza una pol í t ica contrària as drets 
nacionals i d' identitat de ses Illes? 
Què passaria si es augments de sou as profes-
sorat de s'escola pública fos equivalent o superior 
a sa pujada des nivell de vida (IPC) i s 'augment as 
professorat de sa privada concertada s 'homologàs 
de fet (de paraula ja hi està)? 
Què passaria si per augmentar s'oferta pública 
d'ocupació s'estalviassin un parell d'artefactes de 
guerra i es reduíssin es sous d'alt íssims càrrecs d'ad-
hesió inquebrantable? 
Què passaria si es dotassin to tes ses places de 
personal d'administració i serveis i se'ls donàs esta-
bilitat i augment de retribucions? 
Què passaria si s també se'ls donàs més prepa-
ració i formació educativa i per tant més responsa-
bilitat i protagonisme dins s'escola? 
Aquí m'atur m'en queden encara, devers dues 
centes . 
Es cuquet inquisidor 
